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TEN GELEIDE 
Onderhavig dossier bevat de verzamelde informatie over de putten 
in het Landeniaan, het Krijt of de Sokkel op het NGI-kaartblad 30/7 
(TOPK). 
De steekkaarten, met hun bijlagen, zijn in dit dossier gerangschikt 
in de volgorde aangegeven op de bijgevoegde LIJST 1. Deze volgorde 
steunt hiërarchisch op : 
1. het postnummer van de gemeente (GEMP); 
2. de naam (N) van de (huidige of voormalige) eigenaar of huurder; 
3. het volgnummer (VNR); 
4. de watervoerende laag (WL). 
In de LIJSTEN 2, 3 en 4 zijn het respektievelijk de naam (N), 
het volgnummer (VNR) en de watervoerende laag (WL) die in eerste 
instantie de volgorde bepalen. 
Een AFKORTINGENLIJST bevat de in de steekkaarten meest 
voorkomende afkortingen en een aantal opmerkingen. 
De PUNTENKAART laat toe de ligging van de putten, alsook 
enkele kenmerken ervan, terug te vinden op een topografische kaart 
op schaal 1:25.000. 
LIJST 1 
TOPK GEMP N VNR WL 
307 9498 Appelterre-Eichem Torrekens Oud Brouwerij 307S 1301 Sokkel 
307 9500 Geraardsbergen Bakkaus-Walraevens 307S1308 Sokkel 
307 9500 Geraardsbergen Bakkaus-Walraevens 307S1309 Sokkel 
307 9500 Geraardsbergen Bonnarens Willy 307S1310 Landeniaan en/of Sokkel 
307 9500 Geraardsbergen Car Wash 307S 1335 Sokkel 
307 9500 Geraardsbergen Cobbaerts 307S1311 Sokkel 
307 9500 Geraardsbergen De l'Auvre 307S1325 Sokkel 
307 9500 Geraardsbergen De l'Auvre 307S 1326 Sokkel 
307 9500 Geraardsbergen De l'Auvre 307S1327 Sokkel 
307 9500 Geraardsbergen De l'Auvre 307S1328 Sokkel 
307 9500 Geraardsbergen De Lelie Wasserij, Walraevens 307S 1324 Sokkel 
307 9500 Geraardsbergen De Smet 307S1317 Sokkel 
307 9500 Geraardsbergen Debeck-Vanderpoorten 307S1314 Landeniaan 
307 9500 Geraardsbergen Dendria Brouwerij 307S1312 Sokkel 
307 9500 Geraardsbergen Dendria Brouwerij 307S 1313 Sokkel 
307 9500 Geraardsbergen Denoyer papeterie 307S1315 Sokkel 
307 9500 Geraard"sbergen Flamant 307S1318 Sokkel 
307 9500 Geraardsbergen Flamant 307S1488 Sokkel 
307 9500 Geraardsbergen Franceus & Zonen 307S1319 Landeniaan en/of Sokkel 
307 9500 Geraardsbergen Néo-Allumettière 307S1320 Sokkel 
307 9500 Geraardsbergen Openlucht Zwembad 307S1329 Sokkel 
307 9500 Geraardsberge!l Truimph Matches 307S1321 Sokkel 
307 9500 Geraardsbergen Unal (Union Allumettière) 307S 1322 Sokkel 
307 9500 Geraardsbergen Van den Bossche - De Taeye 307S1323 Landeniaan en/of Sokkel 
307 9500 Viane N.M.W. 307S1302 Sokkel 
307 9500 Viane N.M.W. 307S1303 Sokkel 
307 9500 Viane N.M.W. 307S 1304 Sokkel 
307 9500 Viane Poelaert 307S1305 Sokkel 
307 9500 Viane Van Belle Bakkerij 307Sl307 Sokkel 
307 9500 Viane Vanachter G. 307S1306 Landeniaan en/of Sokkel 
307 9573 Ophasselt Aerts ploegen 307S 1330 Sokkel 
307 9580 Idegem Inco afdeling Idegem 307S1331 Sokkel 
307 9580 Idegem Inco afdeling Idegem 307S1332 Sokkel 
307 9580 Idegem Inco afdeling Idegem 307Sl333 Sokkel 
307 9580 Idegem Station Idegem 307S1334 Sokkel 
307 9590 Zandbergen Cartonnerie 307S1336 Landeniaan 
307 9590 Zandbergen Van Damme - 307S 1337 Sokkel 
TOPK ~G~E~MP~----------------------- N VNR WL 
------------------------
307 9593 Grimminge Steenhout 30751338 Sokkel 
LIJST 2 I 
TOPK N VNR GEMP WL 
307 Aerts ploegen 307S1330 9573 Ophasselt Sokkel 
307 Bakkaus-Walraevens 307S1308 9500 Geraardsbergen Sokkel 
307 Bakkaus-Walraevens 307S1309 9500 Geraardsbergen Sokkel 
307 Bonnarens Willy 307S1310 9500 Geraardsbergen Landeniaan en/of Sokkel 
307 Car Wash 307S1335 9500 Geraardsbergen Sokkel 
307 Cartonnerie 307S1336 9590 Zandbergen Landeniaan 
307 Cobbaerts 307S1311 9500 Geraardsbergen Sokkel 
307 De l'Auvre 307S1325 9500 Geraardsbergen Sokkel 
307 De l'Auvre 307S1326 9500 Geraardsbergen Sokkel 
307 De l'Auvre 307S1327 9500 Geraardsbergen Sokkel 
307 De l'Auvre 307S1328 9500 Geraardsbergen Sokkel 
307 De Lelie Wasserij. Walraevens 307S1324 9500 Geraardsbergen Sokkel 
307 De Smet 307S1317 9500 Geraardsbergen Sokkel 
307 Debeck-Vanderpoorten 307S1314 9500 Geraardsbergen Landeniaan 
307 Dendria Brouwerij 307S1312 9500 Geraardsbergen Sokkel 
307 Dendria Brouwerij 307S1313 9500 Geraardsbergen Sokkel 
307 Denoyer papeterie 307S1315 9500 Geraardsbergen Sokkel 
307 Flamant 307S1318 9500 Geraardsbergen Sokkel 
307 Flamant 307S1488 9500 Geraardsbergen Sokkel 
307 Franceus & Zonen 307S1319 9500 Geraardsbergen Landeniaan en/of Sokkel 
307 Inco afdeling Idegem 307S1331 9580 I de gem Sokkel 
307 Inco afdeling Idegem 30751332 9580 Idegem Sokkel 
307 Inco afdeling Idegem 307S1333 9580 Idegem Sokkel 
307 N.M.W. 307S1302 9500 Viane Sokkel 
307 N.M.W. 307S1303 9500 Viane Sokkel 
307 N.M.W. 30751304 9500 Viane Sokkel 
307 Néo-Allumettière 307S1320 9500 Geraardsbergen Sokkel 
307 Openlucht Zwembad 307S1329 9500 Geraardsbergen Sokkel 
307 Poelaert 307S1305 9500 Viane Sokkel 
307 Station Idegem 307S1334 9580 Idegem Sokkel 
307 Steenhout 307S1338 9593 Grimminge Sokkel 
307 Torrekens Oud Brouwerij 307S1301 9498 Appelterre-Eichem Sokkel 
307 Truimph Matches 307S1321 9500 Geraardsbergen Sokkel 
307 Unal (Union Allumettière) 307S1322 9500 Geraardsbergen Sokkel 
307 Van Belle Bakkerij 307S1307 9500 Viane Sokkel 
307 Van Damme 30751337 9590 Zandbergen Sokkel 
307 Van den Bossche - De Taeye 307S1323 9500 Geraardsbergen Landeniaan en/ of Sokkel 
TOPK 
307 
N 
Vanachter G. 
VNR 
30781306 
GEMP WL 
9500 Viane Landeniaan en/of Sokkel 
LIJST 3 
TOPK VNR N GEMP WL 
307 307S1301 Torrekens Oud Brouwerij 9498 Appelterre-Eichem Sokkel 
307 307S1302 N.M.W. 9500 Viane Sokkel 
307 307S1303 N.M.W. 9500 Viane Sokkel 
307 307S1304 N.M.W. 9500 Viane Sokkel 
307 307S1305 Poelaert 9500 Viane Sokkel 
307 307S1306 Vanachter G. 9500 Viane Landeniaan en/of Sokkel 
307 307S1307 Van Belle Bakkerij 9500 Viane Sokkel 
307 307S1308 Bakkaus-Walraevens 9500 Geraardsbergen Sokkel 
307 307S1309 Bakkaus-Walraevens 9500 Geraardsbergen Sokkel 
307 307S 1310 Bonnarens Willy 9500 Geraardsbergen Landeniaan en/of Sokkel 
307 307S13ll Cobbaerts 9500 Geraardsbergen Sokkel 
307 307S1312 Dendria Brouwerij 9500 Geraardsbergen Sokkel 
307 307S1313 Dendria Brouwerij 9500 Geraardsbergen Sokkel 
307 307S1314 Debeck-Vanderpoorten 9500 Geraardsbergen Landeniaan 
307 307S 1315 Denoyer papeterie 9500 Geraardsbergen Sokkel 
307 307S1317 De Smet 9500 Geraardsbergen Sokkel 
307 307S1318 Flamant 9500 Geraardsbergen Sokkel 
307 307S1319 Franceus & Zonen 9500 Geraardsbergen Landeniaan en/of Sokkel 
307 30751320 Néo-Allumettière 9500 Geraardsbergen Sokkel 
307 307S1321 Truimph Matches 9500 Geraardsbergen Sokkel 
307 30751322 Unal (Union Allumettière) 9500 Geraardsbergen Sokkel 
307 307S1323 Van den Bossche - De Taeye 9500 Geraardsbergen Landeniaan en/of Sokkel 
307 30751324 De Lelie Wasserij, Walraevens 9500 Geraardsbergen Sokkel 
307 307S1325 De l'Auvre 9500 Geraardsbergen Sokkel 
307 307S1326 De l'Auvre 9500 Geraardsbergen Sokkel 
307 30751327 De l'Auvre 9500 Geraardsbergen Sokkel 
307 30751328 De l'Auvre 9500 Geraardsbergen Sokkel 
307 30751329 Openlucht Zwembad 9500 Geraardsbergen Sokkel 
307 307S1330 Aerts ploegen 9573 Ophasselt Sokkel 
307 307S1331 Inco afdeling Idegem 9580 Idegem Sokkel 
307 307S1332 Inco afdeling Idegem 9580 Idegem Sokkel 
307 30751333 Inco afdeling Idegem 9580 I de gem Sokkel 
307 307S1334 Station Idegem 9580 Idegem Sokkel 
307 307S1335 Car Wash 9500 Geraardsbergen Sokkel 
307 30751336 Cartonnerie 9590 Zandbergen Landeniaan 
307 30751337 Van Damme 9590 Zandbergen Sokkel 
307 307S1338 Steenhout 9593 Grimminge Sokkel 
TOPK VNR N GEMP WL 
-------------------------------------------------
307 30781488 Flamant 9500 Geraardsbergen Sokkel 
LIJST 4 
TOPK WL GEMP N VNR 
307 Landeniaan 9500 Geraardsbergen Debeck-Vanderpoorten 307S1314 
307 Landen i aan 9590 Zandbergen Cartonnerie 307S1336 
307 Landeniaan en/ of Sokkel 9500 Geraardsbergen Bonnarens Willy 307S1310 
307 Landeniaan en/ of Sokkel 9500 Geraardsbergen Franceus & Zonen 307Sl319 
307 Landeniaan en/ of Sokkel 9500 Geraardsbergen Van den Bossche - De Taeye 307S1323 
307 Landeniaan en/ of Sokkel 9500 Viane Vanachter G. 307S1306 
307 Sokkel 9498 Appelterre-Eichem Torrekens Oud Brouwerij 307S1301 
307 Sokkel 9500 Geraardsbergen Bakkaus-Walraevens 307S1308 
307 Sokkel 9500 Geraardsbergen Bakkaus-Walraevens 307S1309 
307 Sokkel 9500 Geraardsbergen Car Wash 307S1335 
307 Sokkel 9500 Geraardsbergen Cobbaerts 307S1311 
307 Sokkel 9500 Geraardsbergen De l'Auvre 307Sl325 
307 Sokkel 9500 Geraardsbergen De l'Auvre 307S1326 
307 Sokkel 9500 Geraardsbergen De l'Auvre 307S1327 
307 Sokkel 9500 Geraardsbergen De l'Auvre 307S1328 
307 Sokkel 9500 Geraardsbergen De kelie Wasserij, Walraevens 307S1324 
307 Sokkel 9500 Geraardsbergen De Smet 307Sl317 
307 Sokkel 9500 Geraardsbergen Dendria Brouwerij 307S1312 
307 Sokkel 9500 Geraardsbergen Dendria Brouwerij 307S1313 
307 Sokkel 9500 Geraardsbergen Denoyer papeterie 307S1315 
307 Sokkel 9500 Geraardsbergen Flamant 307S 1318 
307 Sokkel 9500 Geraardsbergen Flamant 307S1488 
307 Sokkel 9500 Geraardsbergen Néo-Allumettière 307S1320 
307 Sokkel 9500 Geraardsbergen Openlucht Zwembad 307S1329 
307 Sokkel 9500 Geraardsbergen Truimph Matches 307S1321 
307 Sokkel 9500 Geraardsbergen Unal (Union Allumettière) 307S1322 
307 Sokkel 9500 Viane N.M.W. 307Sl302 
307 Sokkel 9500 Viane N.M.W. 307Sl303 
307 Sokkel 9500 Viane N.M.W. 307S1304 
307 Sokkel 9500 Viane Poelaert 307S1305 
307 Sokkel 9500 Viane Van Belle Bakkerij 307S1307 
307 Sokkel 9573 Ophasselt Aerts ploegen 307S1330 
307 Sokkel 9580 I de gem Inco afdeling Idegem 307S1331 
307 Sokkel 9580 I de gem Inco afdeling Idegem 307S1332 
307 Sokkel 9580 Idegem Inco afdeling Idegem 307Sl333 
307 Sokkel 9580 Idegem Station Idegem 307S1334 
307 Sokkel 9590 Zandbergen Van Damme 307S1337 
TOPK WL GEMP N VNR 
------------------------
307 Sokkel 9593 Grimrninge Steenhout 307Sl338 
AFKORTINGENLIJST 
RUBRIEK 
Boorarchief B.G.D. 
Capaciteit pomp of 
compressor 
Totale boor diepte 
1 aartal van uit-
voering 
Debiet 
Putproef 
AFKORTING-TEKEN 
B.G.D. 
verv. of ver. 
c 
p 
th 
werk. of w. 
verdi. of verd. 
ho 
h 
Q 
VERKLARING 
Belgische Geologische Dienst 
duidt op onzeker gegeven 
(zie ook rubriek debiet) 
vervolg 
compressor 
pomp 
theoretisch 
werkelijk 
verdiept 
vergund debiet 
diepte van het stijghoogte-
oppervlak (beneden meetpunt) 
wanneer de put buiten 
gebruik is 
diepte van het stijghoogteop-
pervlak (beneden meetpunt) 
wanneer de put in gebruik is 
debiet bij putproef 
STEEKKAARTEN 
I 9498 APPEL TERRE -EICHEM I 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 
Boorarchief B.G.D.: 
307Sl301 
100W25 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr.: 
Gemeente: 
Straat, nr.(put): 
Gemeente: 
Provincie: 
NIS-code: 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Aantal putten: 
Nummer: 
Torrekens Oud Brouwerij 
Appelterredorp 52 
9498 Appelterre-Eichem 
Appelterredorp 52 
9498 Appelterre-Eichem 
Oost-Vl. 
41048 
Torrekens 
1 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 307 
Geologische kaart nummer: 100W 
Lambertkoördinaten: X = 121720 
y = 167440 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : 30 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: nee 
307S1301 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
===================================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 99 
Diameter verbuizing (mm): 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
3 (m /h): 
(m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: 
Schema van de put in bijlage: nee 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
1908 
Behiels 
Boorverslag: nee 
Geologische beschrijving: nee 
Auteur: 
Watervoerende laag: Sokkel 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
m
3/h 
h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
in bijlage: 
in bijlage: 
in bijlage: 
307S 1301 
3/. m J 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 307S1301 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar b~j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 
8. OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 18-4-86. 
Put wordt reeds lange tijd niet meer gebruikt. 
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I 9500 GERAARDSBERGEN I 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 307S1308 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr.: 
Gemeente: 
Straat, nr.(put): 
Gemeente: 
Provincie: 
NIS-code: 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Bakkaus-Walraevens 
Denderoordstraat 37 
9500 Geraardsbergen 
Denderoordstraat 37 
9500 Geraardsbergen 
Oost-Vl. 
41018 
Aantal putten: 2 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 307 
Geologische kaart nummer: 100W 
Lambertkoördinaten: X = 114680 
y = 160460 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : 32,5 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: nee 
307S1308 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
===================================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 45 
Diameter verbuizing (mm): 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: 
3 (m /h): 
(m-mv): 
Schema van de put in bijlage: nee 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorvers lag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1979 
Smet 
ja 
nee 
Sokkel 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
m
3/h 
h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
in bijlage: ja 
in bijlage: 
in bijlage: 
307S1308 
3;. m J 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
ja 
puttest 
1979 
Resultaten beschikbaar b~j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 1 
8. OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 18-4-86. 
Niemand thuis. 
Puttest 1979 : ho = 20 m 
h = 44 m 
Q = 1 m3 /h 
Spec. Cap. = 1 m2 /dag. 
307S1308 
Bakkaus 
geel vet zand 
grijs vet zand 
harde kle'i 
grijs fijn zand 
shist 
. . 
3015 .--i308 
2 m 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
===========~============= 
Voorlopig nummer: 307S1309 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr.: 
Gemeente: 
Straat, nr.(put): 
Gemeente: 
Provincie: 
NIS-code: 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Bakkaus-Walraevens 
Denderoordstraat 37 
9500 Geraardsbergen 
Denderoordstraat 37 
9500 Geraardsbergen 
Oost-Vl. 
41018 
Aantal putten: 2 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 307 
Geologische kaart nummer: 100W 
Lambertkoördinaten: X = 114680 
y = 160460 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : 32,5 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: nee 
307S1309 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
===================================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 66 
Diameter verbuizing (mm): 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: 
3 (m /h): 
(m-mv): 
Schema van de put in bijlage: nee 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 1980 
Putboorder: Smet 
Boorverslag: ja 
Geologische beschrijving: nee 
Auteur: 
Watervoerende laag: Sokkel 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
m
3/h 
h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
in bijlage: opm 
in bijlage: 
in bijlage: 
307Sl309 
31. m J 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
ja 
puttest 
1980 
Resultaten beschikbaar b~j: · 
Specifieke capaciteit (m /d): 51,4 
8. OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 18-4-86. 
Niemand thuis. 
Puttest 1980 : ho = 23 m 
Bakkaus 
bruin vet 
klei 
grijs vet 
shist 
h = ca. 30 m 
Q = 15 m3 /h 
zand 
zand en klei 
grijze rots 
Spec. Cap. 
5 
30 
44· 
50 
66 
307S1309 
m 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Landeniaan en/of Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 
Boorarchief B.G.D.: 
307Sl310 
100W85' 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr.: 
Gemeente: 
Straat, nr.(put): 
Gemeente: 
Provincie: 
NIS-code: 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Aantal putten: 
Nummer: 
Bonnareos Willy 
Verbrandhofstraat 20 
9500 Geraardsbergen 
Verbrandhofstraat 20 
9500 Geraardsbergen 
Oost-Vl. 
41018 
Bonnareos 
1 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 307 
Geologische kaart nummer: lOOW 
Lambertkoördinaten: X = 115110 
y = 162720 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : 18 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: nee 
307S1310 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Landeniaan en/of Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
===================================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 42,5 
Diameter verbuizing (mm): 165 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
3 (m /h): 
(m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: nee 
Schema van de put in bijlage: nee 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 1967 
Putboorder: Behiels 
Boorverslag: ja 
Geologische beschrijving: ja 
Auteur: 
in bijlage: ja 
in bijlage: ja 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Landeniaan en/of Sokkel 
in bijlage: 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
m
3/h 
h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
307S1310 
3;. 
m J 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Landeniaan en/of Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Henster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
ja 
puttest 
1967 
Resultaten beschikbaar b~j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 7,5 
8. OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 18-4-86. 
Ex-Wasserij Blanca. 
De put is buiten gebruik sinds 1970. 
Puttest 1967 : ho = 11 m 
h = 27 m Spec. Cap. = 7,5 m2 /dag. 
Q = 5 m3 /h 
307Sl310 
Volg-
Pl. GERAARDSBERGEN lOÓ W 
30731310 
AARDKUNDIGE DIENST VAN BELGIE 
- '1. -·---- --- -----·-· · ---
·., ... ... ; ·- ·----~~fi - . - -
Nr 
1 1... " .. ,.;.7"h.l";,..,h"..:.r-l -: 
1 ~ I' rr.:::..=::. +-=-=..:_-==== ( l~ ~. r. ~'~ :1l 
lt tt r ~f I 
85 (IV) 
I 
.B:o:cing - Filterput .l_t.:: - ~~ 
Uitgevoerd te' GERAARDSBERGEN I ~~, ,. ... ,., . .-:_. 1 --:.~e~ · 
~ " t~r:_ 
Bij de Wasserij "Blanca 11 V erbrandh;{~t;:- · _____ , __ P._'I:..:_ t:..;;o..;;.o..;.v.;.;.;v_,,._<>~?.;':!Jl~~_j 
Door de firma BEHIELS uit WE TT EREN 
Datum 1967 
Grondstalen verzameld door de boormeester 
Topografische ligging opgetekend door W. CLAESSENS de 27. 8. 1968 
Boringsmethode : ~x ~la:x~»g droogboring 
Opeenvolgende doorrr1eters : 165 mm 
Grondwater standen : bij ruststand : 11 m 
Tijdens het pompen 2 7. 00 m 
Met een debiet van 5. 000 1/u 
Hoogte van het maaiveld, ~ 
Grondwaterregister nr : er is geen 
aanvraag voor toelating gedaan 
+ 18 m geweest 
Totale diepte' : 42. 50 m 
AARD DER GRONDLAGEN Diepte 
nummer m. 
N. B. Deze put is niet meer in werking daar de was se rij niet meer bestaat. 
1 
2 
3 
4 
5 
6-7 
8 
'9 
10 
bruine leem (geen kalk) 
kalkrijke leem 
zeer fijn leemhoudend en kalkrijk zand 
grijs half grof heteromorf zand (weinig kalk) 
idem, met grote keien (silex , phtanieten, eoeene zandstenen, 
enz. ) 
grijze klei 
zeer fijn grijsgroen zand, met kleiachtige brokken (geen kalk) 
siltachtige klei . (geen kalk) 
bruinachtige verweerde eruptief (?) gesteente 
Aardkundige Verklaring -
Kwartair 
Ieperiaan (Y c) 
Landeniaan 
Eruptief gesteente (?) 
o. 00-
20, 00 
34.50 
41. l 0 
20. 00 
34·. 50 
41. 10 
42. 50. 
3.00 
6. 00 
14. 00 
.19. 00 
20.00 
34. 50 
39. 00 
41. 10 
42. 50 
. : 
. 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
====================~=~== 
Voorlopig nummer: 307S1335 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr.: 
Gemeente: 
Straat, nr.(put): 
Gemeente: 
Provincie: 
NIS-code: 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Aantal putten: 
Nummer: 
Car Wash 
Lessensestraat 
9500 Geraardsbergen 
Les sensestraat 
9500 Geraardsbergen 
Oost-Vl. 
41018 
054/416500 
1 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 307 
Geologische kaart nummer: 100W 
Lambertkoördinaten: X = 115090 
y = 162260 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : (20) 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: nee 
307S1335 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1~ 
===================================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 150 
Diameter verbuizing (mm): 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor (m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv): 40 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: nee 
Schema van de put in bijlage: nee 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorvers lag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1982 
Smet 
ja 
nee 
Sokkel 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
3 
1 - 2 
m
3 /h 
h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
in bijlage: ja 
in bijlage: 
in bijlage: 
307S1335 
3;. 
m J 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
ja 
puttest 
1982 
Resultaten beschikbaar b~j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 2,16 
8. OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt 21-4-86. 
Het verbruik is afhankelijk van het aantal te wassen auto's. 
Puttest 1982 : ho = 7 m 
h 47 m Spec. Cap. = 2,16 m2 /dag 
Q = 3,6 m3 /h 
307Sl335 
De Vlaeminck - Van Mello 
. 
zwart zand 
gele leem 
geel vet zand 
steenlaag 
harde klei 
klei met zand 
rots 
gele rode leem en steen 
grijze rots 
grijs groen harde rots met silex 
harde licht grijsgroene rots 
1 m 
9 
16,8 
17,15 
32 
41,1 
44,5 
51 
59,3 
113 
150 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=============~========== 
Voorlopig nummer: 
Boorarchief B.G.D.: 
307S1311 
100W1 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr.: 
Gemeente: 
Straat, nr.(put): 
Gemeente: 
Provincie: 
NIS-code: 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Cobbaerts 
9500 Geraardsbergen 
Oost-Vl. 
41018 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 307 
Geologische kaart nummer: 100W 
Lambertkoördinaten: X = 115680 
y = 162870 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Zl : 29 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: nee 
307S 1311 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
=================================~=== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 46,75 
Diameter verbuizing (mm): 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (rn-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: 
3 (m /h): 
(m-mv): 
Schema van de put in bijlage: nee 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: <1900 
Putboorder: 
Boorverslag: ja 
Geologische beschrijving: ja 
Auteur: 
Watervoerende laag: Sokkel 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
m
3/h 
h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
in bijlage: ja 
in bijlage: ja 
in bij lage: 
307S1311 
3/. m J 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
==================~======~=========== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangèzuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar b~j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 
8. OPMERKINGEN 
Rutot A., Ann. de la Soc. géol. de Belgique,t.XIII 1885-1886, 
pp.cii-CIII. 
307S 1311 
Rutot A., Ann. de la Soc. géol. de Belgique,t.XIII 1885-1886, p.280. 
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R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 
Boorarchief B.G.D.: 
307S1325 
100W82 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr.: 
Gemeente: 
Straat, nr.(put): 
Gemeente: 
Provincie: 
NIS-code: 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Aantal putten: 
Nummer: 
De l'Auvre 
Langestraat 19 
9620 Zottegem 
Volderstraat 34 
9500 Geraardsbergen 
Oost-Vl. 
41018 
De l'Auvre 
091/602828 
4 
1 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 307 
Geologische kaart nummer: lOOW 
Lambertkoördinaten: X = 116530 
y = 163720 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : 24 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: nee 
307S1325 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1? 
===================================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 52 
Diameter verbuizing (mm): 165 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: 
3 (m /h): 
(m-mv): 
Schema van de put in bijlage: nee 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
1939 
Behiels 
Boorverslag: nee 
Geologische beschrijving: nee 
Auteur: 
Watervoerende laag: Sokkel 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
m
3/h 
h/d 
in bijlage: 
in bijlage: 
in bijlage: 
Debieten over de jaren in bijlage: ja 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
307S1325 
3/' m J 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar b~j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 
8. OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt 21-5-86. 
Ex-brouwerij Dendria. 
Ex-brouwerij Whitbread. 
307S1325 
De gebouwen zijn eigendom van het bedrijf De l'Auvre maar worden niet 
meer gebruikt. Ze staan te koop of te huur. Van de boorputten weet men 
enkel dat er bestaan. 
YB 3 0 7 s 1 3 2 5 & 13 2 6 & 13 2} 
T .''''I' GERAARDSB:2:RGEN 
ir 82 (IV) 
~)(~JGX~.JC'IDî;X'Xk}:'XJ, 
Getubeerde put I 
:>: tcc,vct:rd. i.? OI'f.K:ERZELE 
100 w. 
l:;i j de Brouwerij 11 DENDRIA" 
. ,,c;· de Firma BlilliELS uit WETTEREN 
do'.~ Llrl:• I939 
~\·_: poc;:-n f . ~ . ;:;~}1r-:· l.i t:Gl rrt; or~ct?-
t;d:-':l"r' <oor Yl.CIJAESSENS de I7/3/I961 
b) j ru~:t:::;tand : 8 m 
r~'?t een c:0bir:t. V<.tn 6m3 
~'o Lalr>, d.i<:'pte : 52 m 
O}('-
- I J,'U 
1-:,.. 
I'-" 
t:! 
,· 
111 ept.e 
!'"I 
~-- ·-· ·-------··----------- -----·--- - --·-----·-·-·--·--- ---·-... -· -·-·- .... _. ---- --·-------------·----· -·--------· -- -------
Verder bestaan er nog in de Brouwerij 2 andere putten 
geboord door de Firma BEI-IIELS. 
P.2 
EP'l'E 48.00 m 
BIET 2, 5m3/h 
'l'ERPEIL bij rust: 17 m, bij pompen: onbekend 
OHSEEDE 250 mm 
--------------------------
~:Q!_~~-1 
EPTE 38m Geboord in I939 
BIE1' 4 tot 5m3/h 
'rERPEIL bij rust: 9 tot 11 m, hij pompen: onbekend 
onsNEDE 165 mm + filter. 
'I 
I 
I 
I 
I 
l 
N .B. Dit water werd erkend als geschikt voor limonade fabrikaat · t 
Deze putten moeten de Sokkel bereikt hebben (:11~ Gulinck) 
u 
NHITBREAD & CO LTD 
.JTERNATIONAL DIVISION 
Put nr 
Bomvj aar 
Aanneme r 
Bi.ilage. 
A fme t in. r, en : c iep te 
diameter buis 
V/at~· rpeil: 
bij 't po~pen 
bij r'\.J.S t 
De bie t / LllJ.r 
Pompen 
Type 
diepte piston of pomp 
I 
I939 
Behiels 
1J!etteren 
52 m. 
I65 m/m 
32 m. 
+ 7 m. 
-
7 m3 
is ton pomp 
-'UBA -z .fj. 
34 m. 
307S1325 & 1326 & 1327 & 
Telefoon 13 2 8 
(054) 425.55 
VOLDERSTRAAT, 34 - 9501 GERAARDSBERGEN 
Gerearësbcre-en 2 I december 1976 
Brouwerij \'!HITBREAI' 8: C0 LTD 
Ex - Brouwerij DElU)H IA 
Volderstraat 34 
9500 Geraardsbergen. 
-- ---- · 
2 3 
1939 I939 
Behiels Behiels 
1,.1e tteren vletteren 
48 m. ')0 .,JL• m. 
I65 m/m I65 m/m/ 
31 m. I8 1"!1. 
+ 7 m. + 7 m. 
5 m3 5 m3 
piston pomp piston pomp 
4 
I96I 
IJe · ~ mPt 
r.·es s el 
64 m • 
I65 m/m 
4c m. 
+ 7 m. 
II rr:3 
d iepzuigpc::J: 
DUBA-Z .S. DUBA-Z .S. .DE~Er.-~R~ •,-1'2 _, 
33 m. 28 m. 4-I m. 
TOT .AA 1 lv.:AXH-!171-1 DEB T.ST per dag voor alle putten = + 2 50 m3 
H. R. Oudenaarde 17.750 
; v...vf s-.f /f? 
~~I?? 
~q?c .. s-e- Lflfcf 
A9?? ,· s-d' 1''tcl 
;ql?: S"tf 000. 
J(}?9 . s-óooo 
,A'tl!D: 
_.-1-2000 
,A1J:?: AJ-oo ~ioh7) 
;q<l3.- /ICXJO 
307S1325 & 1326 & 1327 & 1328 
/,f 000 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=-=-====-==~-=-======-========= 
Voorlopig nummer: 
Boorarchief B.G.D.: 
307S1326 
100W82 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr.: 
Gemeente: 
Straat, nr.(put): 
Gemeente: 
Provincie: 
NIS-code: 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Aantal putten: 
Nummer: 
De l 1 Auvre 
Langestraat 19 
9620 Zottegem 
Volderstraat 34 
9500 Geraardsbergen 
Oost-Vl. 
41018 
De l 1 Auvre 
091/602828 
4 
2 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 307 
Geologische kaart nummer: 100W 
Lambertkoördinaten: X = 116530 
y = 163720 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : 24 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: nee 
307S1326 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
===================================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 48 
Diameter verbuizing (mm): 250- 165 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: 
3 (m /h): 
(m-mv): 
Schema van de put in bijlage: nee 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
1939 
Behiels 
Boorverslag: nee 
Geologische beschrijving: nee 
Auteur: 
Watervoerende laag: Sokkel 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
m
3/h 
h/d 
in bijlage: 
in bijlage: 
in bijlage: 
Debieten over de jaren in bi~lage: ja 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
307S1326 
31. m J 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar b~j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 
8. OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt 21-5-86. 
Ex-brouwerij Dendria. 
Ex-brouwerij Whitbread. 
307S1326 
Het bedrijf De l'Auvre is eigenaar van de gebouwen. maar deze worden 
niet meer gebruikt. Ze staan te koop of te huur. Over de boorputten weet 
men enkel dat er bestaan. 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 
Boorarchief B.G.D.: 
307Sl327 
100W82 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr.: 
Gemeente: 
Straat, nr.(put): 
Gemeente: 
Provincie: 
NIS-code: 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Aantal putten: 
Nummer: 
De l'Auvre 
Langestraat 19 
9620 Zottegem 
Volderstraat 34 
9500 Geraardsbergen 
Oost-Vl. 
41018 
De l'Auvre 
091/602828 
4 
3 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 307 
Geologische kaart nummer: 100W 
Lambertkoördinaten: X = 116530 
y = 163720 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Zl : 24 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: ja 
307S1327 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
===================================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 38 
Diameter verbuizing (mm): 165 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: 
3 (m /h): 
(m-mv): 
Schema van de put in bijlage: nee 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
1939 
Behiels 
Boorverslag: nee 
Geologische beschrijving: nee 
Auteur: 
Watervoerende laag: Sokkel 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
m
3/h 
h/d 
in bijlage: 
in bijlage: 
in bijlage: 
Debieten over de jaren in bijlage: ja 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
307S1327 
3/. m J 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar b~j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 
8. OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt 21-5-86. 
Ex-brouwerij Dendria. 
Ex-brouwerij Whitbread. 
307Sl327 
Het bedrijf De l'Auvre is eigenaar van de gebouwen, maar deze worden 
niet meer gebruikt. Ze staan te koop of te huur. Over de boorputten weet 
men enkel dat er bestaan. 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 
Boorarchief B.G.D.: 
307Sl328 
100W83 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr.: 
Gemeente: 
Straat, nr.(put): 
Gemeente: 
Provincie: 
NIS-code: 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Aantal putten: 
Nummer: 
De l'Auvre 
Langestraat 19 
9620 Zottegem 
Volderstraat 34 
9500 Geraardsbergen 
Oost-Vl. 
41018 
De l'Auvre 
091/602828 
4 
4 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 307 
Geologische kaart nummer: 100W 
Lambertkoördinaten: X = 116430 
y = 163900 
Maaiveldhoogte (m + TAW): 21 : 16 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: nee 
307S1328 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
==================~================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 64 
Diameter verbuizing (mm): 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: 
3 (m /h): 
(m-mv): 
Schema van de put in bijlage: nee 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 1961 
Putboorder: Smet 
Boorverslag: ja 
Geologische beschrijving: ja 
Auteur: Legrand R. 
Watervoerende laag: Sokkel 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
m
3/h 
h/d 
in bijlage: ja 
in bijlage: ja 
in bijlage: 
Debieten over de jaren in bijlage: ja 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
307S1328 
3/. m J 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
ja 
puttest 
1961 
Resultaten beschikbaar b~j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 8 
8. OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt 21-5-86. 
Ex-brouwerij Dendria. 
Ex-brouwerij Whitbread. 
307S1328 
Het bedrijf De l'Auvre is eigenaar van de gebouwen, maar ze worden niet 
meer gebruikt, Ze staan te koop of te huur. Over de boorputten weet men 
enkel dat er bestaan. 
Puttest 1961 : ho= 7,2 m 
h = 40,1 m Spec Cap. = 8 m2 /dag. 
Q = 11 m3 /h 
n. J,Ef1RMm. 
Nr. 83 (IV) 
f>.OJHN~r FILT.1'RPUT 
uitgevoerd te nNv;;;'R~.BT .. ~ 
bij :]e )i"T'(I1HfP.J"i:j 11 T)}<~pTT)TUA. 11 
door~e N.V. SMET. uit ne~ReJ 
Datum 2 n . 1?. • 1 ~ ~ 1 
Toposraphische ligging op-
getekend door 1l. CT .. A ~SSENS~ de (,. 6. 1 ~ 112 
Grondstalen verzameld door de boo:rme8ster. 
Boringsmetbode : m'3t inFlpoelin~. 
Opeenvolgende doormeters 
307S1328 
Aardkundige Dienst 
van Belgiê. 
Grondwaterstanden : door de eerste maal waargenomen 
bij ruststand 7.20 m 
met een debiet van 11 .000 
Hoogte van het maaiveld : 1~ 
Totale diepte. ~ ~ 
tijdens het pompen 
1/u 
40.10 m 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AARn lJ~R CiROlJT)J,AGBN. Diepte - m. 
--------------------------------------------------------------------------------------
1-F, 
7 
8-?5 
2 S-31 
j?-33 
~,l.l.-41 
·P-h4 
Donker ln·ui_n~ vaRt~ ldej. 
Idem, met grijze kl~i. 
HrijzA vaste klei. 
Fijn 5lauconiethoutlend zand. 
Groen grijze kJei. 
Cri~ s gror-on zann .• 
Verr:,····uj sde J iC'~tA"roene phylla.den. 
r. t .. o-!DI0.~ ~:Dl'JE VERTZI.A RING, :R. J,~r,? A i'TJi, 1 :2 • VI • 1 ~ r-;~ • 
Iepariaan : 25 m 
landaniaan : 16 m 
1. 00 
6.00 
(.00 
2).00 
31.00 
33.00 
41 .00 
Devil1:i<l'IY"; : ?~ m- (Thr2, of 1van.rsr.bijnli,lk b~vem~tA deel van Dvm). 
7.~chte bruine klAi. 
~~ t b~Jin ~and mot een weinig k i o~nl. 
~:,..:i ,i ze l7lei. 
( leiachtig fijn grijs zan~. 
'"!~} j 7,<3 ];] Ai. 
( lejachti~ fijn erijsg:ro~n zan~. 
8 ]~uwgrijse steen mat Aen wAiniR Ai]RX en kri~t. 
-.;·r),ip,bJ.avwe schi.Fd;8 m'~t ee.n •,rn,ïnino i . . ~7.P. T' t"li't.~ en ,.,j tt.G 
:-:ri,j!';;h]RUI-Te hA.rrle sohisi.e rne~ . witi.e hn:Nlo ~i:'?P.~'. 
F". te~n. 
o.oo 
6.00 
7.50 
25.00 
31.00 
33.00 
40.80 
47.00 
57.00 
6.00 
7.00 
25.00 
31.00 
33.00 
41 .oo 
IS4. 00 
6.00 
7.50 
25.00 
31.00 
33.00 
40.80 
47.00 
57.00 
M.oo 
~ I 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 307S1324 
Boorarchief B.G.D.: 100W20 
Waterzaaknummer B.G.D.: 2066 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr.: 
Gemeente: 
Straat, nr.(put): 
Gemeente: · 
Provincie: 
NIS-code: 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Aantal putten: 
Nummer: 
De Lelie Wasserij, Walraevens 
Oudenaardsepoort 90 
9500 Geraardsbergen 
Oudenaardsepoort 90 
9500 Geraardsbergen 
Oost-Vl. 
41017 
Walraevens 
054/412719 
1 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 307 
Geologische kaart nummer: 100W 
Lambertkoördinaten: X = 114910 
y = 162490 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : 22,5 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: ja 
307S1324 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
===================================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 40,15 
Diameter verbuizing (mm): 100 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
3 (m /h): 
(m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: nee 
Schema van de put in bijlage: nee 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 1952 (<1934) 
Putboorder: Bogaert 
Boorverslag: ja 
Geologische beschrijving: ja 
Auteur: 
Watervoerende laag: Sokkel 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
m
3 /h 
h/d 
in bijlage: ja 
in bijlage: ja 
in bijlage: 
opm. 
Debieten over de jaren in bijlage: ja 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
307S1324 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 30751324 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===========;======~================== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar b~j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 
8. OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 18-4-86. 
Verbruik : ongeveer 50m3 /week, er wordt drie dagen per week water 
gewonnen. 
I 
.. 
uit. bet lmda.stranl ph~n VRn tle 
voor .... 1. .. -~:;;$tly, perc. 
voor ......... annpa:endr.n ~-----·- ........ . 
voo:- ......... cigencElrs 
Cllchó lypo n• 1,3C N - K,\ Uil T-'r~rc.~ - lG0.000-10·0~ . 
307S1324 
VERBODEN NADittm: (1) 
N' .. , '· ~:· --;.van het register mod. t1:3G 
··"···- . Kosten : <- -:. ·. ·"-<. ····:~ 
Gelijl.worrnig 'verklaard met de aanduidingen 
van het kadastmal plan. 
i 
... .~ 
! ' I' V 
. . /· 
. ·· .t";,' , de 19 
De Inspecteur, 
(1) De Adntlnlslrat!e \:>~bOtuil >.!eh \'Cor hnar rcchl~n te d<>L'D f;•:<l~D 
,·oor <!e :·echll.mnkcn icGdl dezen die dl~ \'erbud nicl ::ouü~ 
l'~rlllcctier.n. 
'" . 
t'l 30731324 
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R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 
Boorarchief B.G.D.: 
307S1317 
100W28 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr.: 
Gemeente: 
Straat, nr.(put): 
Gemeente: 
Provincie: 
NIS-code: 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
De Smet 
Gentsestraat 51 
9500 Geraardsbergen 
Oost-Vl. 
41018 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 307 
Geologische kaart nummer: 100W 
Lambertkoördinaten: X = 115200 
y = 162900 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : 21 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: nee 
307S1317 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
===================================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): ca 40 
Diameter verbuizing (mm): 98 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 20 
Filter aanwezig: 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor (m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv): 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: 
Schema van de put in bijlage: nee 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: <1937 
Putboorder: 
Boorverslag: nee 
Geologische beschrijving: nee 
Auteur: 
Watervoerende laag: Sokkel 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
m
3/h 
h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
in bijlage: 
in bijlage: 
in bijlage: 
307Sl317 
31. m J 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: ja 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: ja 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar b~j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 
8. OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 18-4-86. 
Niet terug gevonden. 
307S1317 
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R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=====;=================== 
Voorlopig nummer: 
Boorarchief B.G.D.: 
307S1314 
100Wl2 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr.: 
Gemeente: 
Straat, nr.(put): 
Gemeente: 
Provincie: 
NIS-code: 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Debeck-Vanderpoorten 
9500 Geraardsbergen 
Oost-Vl. 
41018 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 307 
Geologische kaart nummer: 100W 
Lambertkoördinaten: X = 115270 
y = 163070 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : 18 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: nee 
307S1314 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
===================================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 30 
Diameter verbuizing (mm): 150 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp .of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
3 (m /h): 
(m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: 
Schema van de put in bijlage: nee 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorvers lag: 
1922 
Ba yens 
ja 
Geologische beschrijving: ja 
Auteur: 
Watervoerende laag: Landeniaan 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWI~~ING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
m
3/h 
h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
in bijlage: ja 
in bijlage: ja 
in bijlage: 
307S1314 
3/. m J 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Landeniaan 307Sl314 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar b~j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 
8. OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 18-4-86. 
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R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 307S1312 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.: 1975 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr.: 
Gemeente: 
Straat, nr.(put): 
Gemeente: 
Provincie: 
NIS-code: 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Aantal putten: 
Nummer: 
Dendria Brouwerij 
Kalfstraat 3 
9300 Aalst 
Gasthuisstraat 165 
9500 Geraardsbergen 
Oost-Vl. 
41018 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 307 
Geologische kaart nummer: 100W 
Lambertkoördinaten: X = 115120 
y = 162050 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : 20 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: ja 
307S1312 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
===================================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 46 
Diameter verbuizing (mm): eind 250 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: 
3 (m /h): 
(m-mv): 
Schema van de put in bijlage: nee 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 1971 
Putboorder: 
Boorverslag: nee 
Geologische beschrijving: nee 
Auteur: 
Watervoerende laag: Sokkel 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
5. GRO~~WATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
m
3/h 
h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
in bijlage: 
in bijlage: 
in bijlage: 
307S1312 
31. m J 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar b~j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 
8. OPNERKINGEN 
Ter plaatse geweest 18-4-86. 
Ex-brouwerij Concordia. 
De gebouwen staan te koop of te huur. 
30781312 
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R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 
Boorarchief B.G.D.: 
307S 1313 
100W17 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr.: 
Gemeente: 
Straat, nr.(put): 
Gemeente: 
Provincie: 
NIS-code: 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Aantal putten: 
Nummer: 
. 
Dendria Brouwerij 
Kalfstraat 3 
9300 Aalst 
Gasthuisstraat 165 
9500 Geraardsbergen 
Oost-Vl. 
41018 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 307 
Geologische kaart nummer: 100W 
Lambertkoördinaten: X = 115050 
y = 162050 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : 20 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: nee 
307S1313 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
===================================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 50 
Diameter verbuizing (mm): eind 800 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor (m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv): 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
Hogelijkheid tot peilmetingen: 
Schema van de put in bijlage: nee 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
1931 
Behiels 
Boorverslag: nee 
Geologische beschrijving: nee 
Auteur: 
Watervoerende laag: Sokkel 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
m
3/h 
h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
in bijlage: 
in bijlage: 
in bijlage: 
307S1313 
3;. 
m J 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
ja 
puttest 
1931 
Resultaten beschikbaar b~j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 38,4 
8. OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 18-4-86. 
Ex-brouwerij Concordia. 
De gebouwen staan te koop of te huur. 
Puttest 1931 : ho = 2,5 m 
h = 15 m Spec. Cap. = 38,4 m2 /dag. 
Q = 20 m3 /h 
30781313 
----------------------------------------------------~---------------------------------- ·· ------
~ ~-' 0 L ( : •• : • I 0 :. : · ~ . ... 
tf' , , I 
~· .· . 
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I ~·. " , t • ~I • ' • • ... . . ~.5 
... l o o •• ~ I o 0 
?~ ~-GRhU~~~ ~-<~ .. . . 
. .. '· ~-. . ~ . . ; .. . . . ~ . . 
( -,. }; t·~ .:; ·~ ::;_ ·~.:-~··_, <·· ...:f~.--:: .· ' ... ·! .. . , .. 
1 ·. (IV).,P.ut 't~·· · tubr:f m:~cut~ Êr GI"runmont,. 
. . . . ' ·. 
· ·. ·', n , ln DrneoGrio ·"Conoortli n" 
. t 
'--
.. : pnr- ·H .. Bohioln de i'Unovo • 
. . Rop~ro.gó pn~ V .Collard,lo 16-11-1031.'-.....:.......:..:~~~--..~-........,. ...... ~...._..._...._......,...,.. 
· Tr-nvo.ux : e9mrnenc~a en, ~:roptcmbre ct torrninóo on noveobro 1.931. 
l!odo ct a · cr.ouo-ement: a soa. 
.. 
.... Dlnmotro nnn1: coo mrn. 
,,· 
., . 
.. ,, .. 
•' 
' • • I 
; ~ : . 
·= ~- Nivoau. äo l'oau aouo J.'ortrtcrs,ntt ronoo:nm!:iO. I!n rOflimo da pompage:lü ·.m. 
.. ' ... . . ' . ... !("· ·. 
nvao d6bit do 20.000 litros a l'houro. 
Cota approxirnativo do l'orifice: 20 
. . . 
.. ,. · Pro.rondeur du puits: EO m. 
:- ' ; .. 
... . 
. . . .. . 
.. ... . ' 
D' aproo M.Do!l1als,11 ont tub~ juequo sur la roche à· 44 . ~· " :: t.ol:r-·. 
Les ouvri ers üa 1 n Drnocrori o ent jotê loo ê chnntillono.= j • · • 
N .B •. V oir Sll..i te f-ar-d9=Cp!e:ie.le 11 Sui tes" p. 2.? A-
.. . 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 
Boorarchief B.G.D.: 
307S1315 
100Wll 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr.: 
Gemeente: 
Straat, nr.(put): 
Gemeente: 
Provincie: 
NIS-code: 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Denoyer papeterie 
9500 Geraardsbergen 
Oost-Vl. 
41018 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 307 
Geologische kaart nummer: 100W 
Lambertkoördinaten: X = 114820 
y = 162260 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : 29 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: nee 
307S1315 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
===================================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 50 
Diameter verbuizing (mm): eind 300 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: 
3 (m /h): 
(m-mv): 
Schema van de put in bijlage: nee 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
1921 
Axer 
ja 
Geologische beschrijving: ja 
Auteur: 
Watervoerende laag: Sokkel 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
m
3/h 
h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
in bijlage: ja 
in bijlage: ja 
in bijlage: 
307S1315 
3/. m J 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
ja 
puttest 
1921 
Resultaten beschikbaar b~j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 41,6 
8. OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 18-4-86. 
Het bedrijf werd niet terug gevonden. 
307S1315 
Bull. de la Soc.belgede géol.,etc. Bruxelles,1928, t.XXXVIII,fasc.2 
p.135. 
Puttest 1921 : ho = 8,25 m 
h 12 m Spec. Cap. 41,6 m2 /dag 
Q = 6 tot 7 m3 /h 
F.Halet 
ll (IV) : Puits tubé filtrant ex6cut6 ~ 
Öramrnont,h la Papeterie,dc U.Denayer, 
rar M.Axe~ de Jette St.Picrre. 
Re~éraee rar P.Viettetle 6-12-1g21~ 
Echantillona recueillis par le chef sendeur Urbain Schelfhout de 
LiedcLerke. 
Travaux ·coma1encûs en nove1nbre 1921. 
Mode de crcusement: ~ sec. Jiambtre final:~00 ~m~ 
_Nivcaude 1•ea u 3Ct :3 l•oririr!l'},;\u repoa:8rn25, en rét:ine do -ponpage: 
. ' ' 12tCC a ver: u.~ h\ 1. de 6 :--~ ? • 000 1 i"t:r.e:1 a 1• heure~ 
· Cote ap~rox imative de l'orifice:2J 
Nature des Terrains Prof. EpaiG.s. 
m. m. 
. ' 
1-5 Liman fin,rcuB~i6r~ux.jaune ••• . . . . ... . . .2.00 
.6.40 
.?.on 
.. ?.?0 
6 Sable quartzeux,bris-jaun~trc •• . . 
'7 
~ 
~ 
l(l 
11 
,_~ 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
Sab1e limcLeux jaune •• 
Limon jaune y..ouG;:'it':rnux. .. ••• 
I dcm • • • • . • • • • • • • .. 
,.. 
Sablc quartz0.ux jaune-brunatr.o 
. . . . . 
. . .- . .8.30 
. . .. . . . 
!de~ rlus limoneux . • • • • .. . .. . •••• 0.?0 
• • • • • 11.00 Idem • • • • • • • • • • • • • · 
• Sable treG fin,limcncux •••••••••••• 12.20 
Li~o~ gris,calcarif~re,tr~3 fin.~ouG3ióreu~ .• 13.10 
\ • I. Sable tres quartzcux Jaune-brun~tre •••••• 13.60 
Li~on griG-vcrd~tra,calcarif~re •••••••• 15.~0 
Sable ~r~s qu~rtzeux gris-jaun&tre • • • • • • 15.60 
Idem ••••••••••••••••••••• 16.16 
Idem \lri pcu graveleux ••••••••••••• 16.~0 
Sable g~aveleux jaun~trc avcc petitG silex 
roUlés ................. 1C.60 
,.. 
21 Sa bl e gros 8i er., f.:'t' i 2-t; run;;, -:·r' (· • • • • • • • • • 1 '? ... J.O 
22 , Sab1e et eravier3 de silex et quartz roulés •• 18.10 
25 . 
26 
?.'? 
28 
..,() 
..... 
Gable areilcux eris-vcrd~tre,finencnt elauco~i~ 
fère. • .. • • • • • • • • • • • 18 • !JO 
I d ent ;. ·• ..· .. • • • • • • • • • • • • • • • 1 'J • 20 
,.. 
Arcile ~ableuse gris-verdatrc ••••••••• 10.80 
I dein • · • • • • • • • • • • • • • 
s~blc tr~G fin,eris-veraatre ••• 
Argi1e grise,un reu a~blcuae ••• 
lderr~ • • • • • • . • • • • • • • • 
. .. . . • 20.40 
• • • • • • 21.60 
. . . . . . 23.35 
25.00 . . . . . . 
~0 Argilc crise,Fl~atiquc ••• 
31-38 Idem • • • • • • • • • • • • • 
. . . . • • 26.00 
• • . . • • .. 2G.OO 
7i9 I Sable gri3 foncó vcrdn tra t très Cl< .. W CO Ti i rèrc. • ~?. 45 
40 .Idçm ••••••• • ' • • .••••••••••• S~.?O 
' . . 
' '' ' ' ,.. ' ' 41 . Argile grise et veruatre,d'altération avec 
petits silei mmi~s.v~r~i3 ......... 41.40 
42 Gros cailloux de quartzite plus ou moins roulés 
· · et · verdis • • • • • . • • • . • • . • .d~ 41~ 40 
_!g , Ariile . un reu sa'bleuse,or:ctueuse cl,alté~ation 42.00 
4::!-4'?· Idem ,• ••••••••••• ·• ••••••• 4?i.OO 
jll.3f!ll('. 50.()0 
4.4("' 
C'.60 
C'.OO 
C'. SC 
0.?0 
0.?0 
1.~0 
1.20 
0.90 
0.50 
1.?0 
0.30 
0.56 
0.14 
~.50 
1.('['! 
0.30 
r.so 
0.60 
1.20 
1.?5 
1.65 
1.00 
Pleistocèno 
18m90 
Y-prcoien 
-'ye) 
?n::.lO . 
2.00} 
9 .• 45 Yc llm~5 
2.251anden~enl (L 1 d~ 
1.80 ~m95 
. . 
? J~~.a · (C'm5C) · ··:. 
à .41 • 911 Primaire 
1 • 0 (1. 8ml~ 
?.00 
/ 
/~ 
307S1315 
Eervice C~olc~iquc 
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R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 
Boorarchief B.G.D.: 
307S1318 
100W18 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr.: 
Gemeente: 
Straat, nr.(put): 
Gemeente: 
Provincie: 
NIS-code: 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Flamant 
Denderstraat 23 
9500 Geraardsbergen 
Oost-Vl. 
41018 
Aantal putten: 2 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 307 
Geologische kaart nummer: 100W 
Lambertkoördinaten: X = 115560 
y = 162680 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : 20 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: nee 
307S1318 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
===================================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 33,25 
Diameter verbuizing (mm): 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
3 (m /h): 
(m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: 
Schema van de put in bijlage: nee 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 1932 
Putboorder: Jacques 
Boorverslag: ja 
Geologische beschrijving: nee 
Auteur: 
Watervoerende laag: Sokkel 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
m
3/h 
h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
in bijlage: ja 
in bijlage: 
in bijlage: 
30781318 
3; . 
m J 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 30781318 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar b~j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 
8. OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 18-4-86. 
De weverij Flamant bestaat niet meer. De gebouwen worden nu gebruikt 
door rijkswacht en RVA. 
~· - -·· . - .. . 
P .coniN 30781318 . ' . 
~----
.~ 
10 (IV):Pult~ tubê a~6cut' h Groomant, 
1 
-
' cllo~ U. Plannnt, Pnb:r.:i quo ~o tionuo,. 
. ruo l'O ln Dcnura, uO 23, . 
f1Jp!"at'om11 pnr f~ .. Gi. ~ron J!"'.Cf]llOrl t'tc 5Jubi t'O· 
ncp~rcr.o pnr E.Vorüin~lo 22-9~1982. 
Eohnnt!J.lonn I"'cno11.l"J.n pnr l 0 ontrcrpronour .. 
1\pnro rond1 en. ooût 1932. 
- . ' f.h)('\0 l1Cf C~Oil r!E:lmOnt : n ~0. 
~ ~ tt 
·.' ·' . 
f • • ' 
' Dlc~otro finn1:250 nrn. · ! 
H1\C!}ll l\o l"o<iu ~onn l"orifica,nn ropoo:lm50.En rêglme. de pompago:? · · 
' . ' . 
nvoc l'\éb1t dcr 1.0.000 11tron n l'hom.:a .. 
Proronc1om.• 'flroboblo (lu ni vonu nqu1 ràro ut i 11 ~, ct• op rog la condcur: . . : i=. 
' I 
3::!ü7G. 
0 ' n 
Cotc n~-p-ro::drn:1t1vc <lo :t'ortfico: 20 m. 
32 m. pnn d 1 ~chnntillon~. 
·pro r ontleu rs 
mètre~ .. : 
do n 
....  
Scil1.cta nlt~ro 7 onctucux,onpÖ.tnnt rlo potito grnvie~o 
ltc qunrt::-; ot uo rocl1o vorrta • • • • ....... .:m.oo: 33.00 ·:L· j 
.. .· .. :·.; I 
I 
. 1 
D~bri o u9 ~chiot~n fi nn, ffncocnt elf v6 o, avo a pc ti tao 
.ce.vi t6 cr ( tracog do nvi'i tcr ou ~'o rnngn~ti to) • • • • • 
~ . . 
.z-3.00 33.25 
.. ·. · 
' 1 
! -
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 307S1488 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr.: 
Gemeente: 
Straat, nr.(put): 
Gemeente: 
Provincie: 
NIS-code: 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Flamant 
Denderstraat 23 
9500 Geraardsbergen 
Oost-Vl. 
41018 
Aantal putten: 2 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 307 
Geologische kaart nummer: 100W 
Lambertkoördinaten: X = 115560 
y = 162680 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : 20 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: nee 
307S1488 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F ·o R M A T I E (vervolg 1) 
===================================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 51 
Diameter verbuizing (mm): 290 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): 
Diameter filter (mm): 
33,5 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
3 (m /h): 
(m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: 
Schema van de put in bijlage: nee 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 1954 
Putboorder: ? 
Boorverslag: nee 
Geologische beschrijving: nee 
Auteur: 
Watervoerende laag: Sokkel 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
m
3 /h 
h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
in bijlage: 
in bij lage: 
in bijlage: 
30781488 
3;. 
m J 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 307Sl488 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar b~j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 
8. OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 18-4-86. 
Het bedrijf Flamant bestaat niet meer. De gebouwen worden gebruikt door 
rijkswacht en RVA. 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Landeniaan en/of Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 
Boorarchief B.G.D.: 
307S1319 
100W22 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr.: 
Gemeente: 
Straat, nr.(put): 
Gemeente: 
Provincie: 
NIS-code: 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Franceus & Zonen 
9500 Geraardsbergen 
Oost-Vl. 
41018 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 307 
Geologische kaart nummer: 100W 
Lambertkoördinaten: X = 115580 
y = 162750 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : 19 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: nee 
307S1319 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Landeniaan en/of Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
===================================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 33 
Diameter verbuizing (mm): 90 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: 
3 (m /h): 
(m-mv): 
Schema van de put in bijlage: nee 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
1934 
Schoonbaert 
ja 
ja 
Halet F. 
in bijlage: ja 
in bijlage: ja 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Landeniaan en/of Sokkel 
in bij lage: 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
m
3/h 
h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
307S1319 
3;. 
m J 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Landeniaan en/of Sokkel 307S1319 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar b~j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 
8. OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 18-4-86. 
Het bedrijf Franceus werd niet meer terug gevonden. Waarschijnlijk 
worden de gebouwen gebruikt door Profi-discount. 
L.GR.AMMON~ 
Cote appro~imativa de ~'orifica: 19 
NDg NATORE DES TERRAINS Profond~urs 
rètreg 
' cte a 
1 .Alluviong ar-gi lo-sabl.E!tl ge·g. • • • . • . • • . • • • 0 .. oo a .. 50 
2 Sno~~ quartzcux rrvec cailloux roulés . . . .~.50 !5 .. 00 
,_ 5 A ·- • - C"rf"" 'I~ 00 ryg 00 0>- Hrg1.1.e grJ cre· p...a .... vJ qua ,. • • . • • • • • • ,. • 0. c. • 
6 Sablct vart g1nucon'f fèra . .. . . . . . . . . . . . . . .. 29 .00 32.00 .... · ': 
? Déorio da cch:!.crtaa broyéo gri&-Vcrü'ätra ..•••••. 32.00 S2.50 --;.-; ~ ·· 
0 Dóbr:ts .u.a cch:lErtea .gMg e·t rouecatres, rorle:ment broyés 32.50 32.eO 
g r dem • • • . • • • . • • • • • • • • • • • • • 32 .eo 3"3 .oo 
!nterp~;tation probabla (F.Halet,6-~0-1934): 
' Plê-:f stoceno: 
Yprég:i en (Yc): 
i,andenien (j_.1): 
Cc:mbrien: 
1.5ro00 
l4tt,OO 
3n;OO 
l.ItOO 
' ' 
! 
. I 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 
Boorarchief B.G.D.: 
307S1320 
100W15 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr.: 
Gemeente: 
Straat, nr.(put): 
Gemeente: 
Provincie: 
NIS-code: 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Néo-Allumettière 
9500 Geraardsbergen 
Oost-Vl. 
41018 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 307 
Geologische kaart nummer: 100W 
Lambertkoördinaten: X = 115000 
y = 163030 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : 21 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: nee 
307Sl320 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
===================================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 73,7 
Diameter verbuizing (mm): eind 200 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
3 (m /h): 
(m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: 
Schema van de put in bijlage: nee 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorvers lag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1929 
Jacques 
ja 
ja 
Halet F. 
Sokkel 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
m
3/h 
h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
in bijlage: ja 
in bijlage: ja 
in bij lage: 
307S1320 
3/. m J 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
ja 
puttest 
1929 
Resultaten beschikbaar b~j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 25,3 
8. OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 18-4-86. 
Dit bedrijf bestaat al lange tijd niet meer. 
Puttest 1929 : ho = 2 m 
h 11,5 m Spec. Cap. = 25,3 m2 /dag 
Q = 10 m9 /h 
307S1320 
•• G HfltiMOilT . . · 
~5 (IV) ·, ·Pui ts t.ubé exócuté à Nede:rbaulaare-
< 1ez-Grnmruont, 
' . ' a la N1o-Allumattiere, . 
par U.JACQOES de Tubize. 
Repêrage par P.Viette,~e 9-S-1029. 
Echanti llons. recueil! is par· p· entrepreneur. 
Travaux cammencês en juillet et terminés en 
t!Octe de e~eue.ement• à sec. . . 
Diat:lctrc final: 200 mm. 
' · :- Niveau d'e l. • eau ~mua 1° ori fi ce au repos ~2m00, en 
" 'I!o5Cl evec né'bit a·e '!O .. OCO litres à lGheure. 
·'. : 
Cote approximative de l'orificcr: 2~ 
. ·' . 
.· .. .. ·· 
NATURE DES TERBAINS Profondaurs 
• metres 
de ,.. 
~ Liman gris-jaunatre,aasez friable • • • •• ('.00 
g Limori friable,ealcarifère •••••.••••• , ~l.OO 
5 Lioon jaunatro,fl"iable .................... 2.00 
4 Idem • ••••••••• ~ • ~ • • •••••.•• • ~.00 
- . ,.. li Lit!lon gri~jaun~tre,frinble : . . .............. 4.00 
6 · Lioon grin>-jaunatra,calcarifcre ...... . ... . .... s-.. so 
7 Limon gris;. très rl"i ablc, cnlc ar i fèl"e .. ~ .. -. • h .. .. .. ~6 .. 55 
8 Idem·:·· _. ·-~ •· .. · .' •• - ~ ...... :. k. ~ • .. i- , • :.. .. J. •• -.?.oo ·. 
·~g Sn'blo qllprtzeuxtgris.::.jann~tre • ~ • : ............ o.oo 
· ~U Sa'h'lo t!'cS. .quar-czeux;gric-bl.anchutre;.avee petits·dêbrig-. --
.. • d f! s:ll ex . • • • • • ~ • • ~ • • ~ • .; " .. .. , ~ .. 00 
"-:t Liman ~ri sitre, non ealeari rère. • .. .. • .. ·. ·• ;,. :. :. ;9 ~3'5 
l?. . Sable limoneux gris .. • .. .. · .. • • • • • • • • • .. ~ ~ :-:e o.S'=' 
l::1' Sn'b~e·~ris un·peu·limoneux · .. · · ··· ...... . . . ..... · •.• . • · l.'l.OC' 
... ~ ·-. 
i1J · I dcm .. . • . • .. • .. . . . . . . . . . . . .... ~- . . .......... • 12 .. oo 
lB Sabl.e gris avec dêbris de ·uois lign'ltaux. ........... 13.60 !§ Snbla très quartzeux gris,avec petits grains roul6n . •. ~~.80 
!1 Sabl.e grossier . a vee silex et . gres roulês ..... . . . ...... . . ~4.65 
!~ Limcin gris, fin. .. • • • • • • .. · .. • .. .. • • • .. • '!5. 50 
. 19 Sab~e quartzeux gri~blanchatre avec. eonos. da pin ct . 
-
. . dêbri s da. boi s • • • • • • • .. • .. .• • • • !6 .. oo 
~ Limon gr.is ......................... ~7.00 
21 Sable trèa quartzeux gris •• ~ ........ ~ • ~ ..... '1'7 .. 3'0 
?-2 Sable argilo-limoncux,gris - ~ ............... 17.50 
23 Argi2e -plaotique.grisc ................. !B.SO 
~4-4F:=. l dem. . • • ~ .. . ... . · • . . . ... . .. .. . • .... .... . • .. • .. .. • i9 .20 ,. 
. 4"t Sa'b!e r.ris-ver~tat!'e,nsaez. fin . . ......... . . ., ....... 33 .. 40 
· · 4~· · Tdem• • ..................................... ~ • ss.oo 
4::z;._ii4 J dem; • • • • • .. .. • • • • • ., • • .. • .. • . • .• .... .. S6 .0!' 
. ,.. 
ltS ·· sabte un p~tt areileux,vardatre ......... - -- ..... ZB.OO · 
~ Sab1e verdatre.avec potita.dêbria da·phyl1ade roul.Oa · . 59.20 ' 
7i7 ··. ! dam· · · ·• .. ;. .. · • • • • • • .. • • .. ·• .. ·• • • • .. .. 39 .. 70 
. -. - . \ . ·, ' 
. -18 . Phyllad<;J gris-rasê,tras altéré · ... ~ ........... S9 .. 90 
49. Dêbris da phyl1ades broyês · ........ . ........... . 4!..70 
5o · àrgi).e onctueuse.kaol.inisêe ............... 41.70 
- ' " 51 ; ~ Schistea tres altérés,kaolinil:!6s .grin et .rosatre ..... 4~ .. so· 
- . 52 Kaolin b1ane. tres fin ...... ·• ..... ·• .. ·• ....... 45.6J'J 
~ Roehe broyêe,débria cle - quartz·ite ••••••••••• 47 .. 00 
5.4 · Veine de quart.z 'blanc ................... 47.1.0 
- . 
,:· 1 
: •. •. \. ... 1., .: • J ~..•. 
' a 
"? .. 00 
2.eo 
3.00 
4.00 
S.ZC' 
6 .. 55 
7 .. 00 
a.oo 
g .. ('IO 
·9 .. 55 
10~50 
l:t.0.0 
12 .. 00 
13 .. 00 
15 .. 0() 
l-1.65 
15.00 
l6.00 
!7.00 
'!.7. 30 
:t?.50 
18.~0 
' 19.20 
33. o10 
:35.00 
36.()(\ 
sa.oo . 
39.~ ­
~~-?0 
Z9.90 
4'!.70 
42. s.o ' 
4.~.50 
. 45.50 
47.00 · 
47.1.0 
47.25 
/4 30731320 
r .. Hnlct 
Service Góologique 
cte Belgique 
15 (Suite) 
65 
-56 
--C? 
5?. 
58 
5g 
6ü 
-
')1 
62 
NA':CDRE DllS TERRAT NS Pro fondaura 
mètr-as 
' da · a 
Gros détlri s de roe he quartzo-phylladeuae, pyri ti fèrc . i!? .25 50.02 
P.ino déöris de roche quartzi.tcusc et pyriteuse • o: ... 50.82 53.~4 
Pos <1' 6chanti llon. • • • .. • • • • • • • . .. .. • .. . • 55.24 5~.24 
Ar.eilo onctoeuse,grig-blanchntrc,kaolinisêe ••• ~ .. 5~.~4 5?.40 
Iclom • .. .. .. • • • • .. .. • • • • .. :. · .... ·• j. ;. 57 .. 40 Gl.~ 50 
Débr1 n cle ou2rt"' et de ounrtzt te • • • • • • • • • • 6~. 50 61..80 
- ~ " ' Dé'br1 s cl a quartzi te et de phyll ndes· gris-veruatre, a· 
~rain fin,rich~ en pyrite~ • • • • ~ • • • • • Gl.~o ~3.35 Quartzophyll2de gri9atre ~ •••.••.•••••• 63.~5 64.45 
C~rotte cle qn er"t'h~ te ver(1 at re, com-pact; pét ri · de pe-
tits cristaux de pyritc • • • • .. • • •• 64.45 73.?0 
Interprótation probable (F.Halet,lO-~o-lg27): 
' Pléistocene; 10rn30 
Ypréoien: ••••• 15m20 
Landenfen (Lld-a): 6m50 
Camorien: ••••• 33m.r;\O 
N.B.- t•eau para1t proveoir üe fissures entre 5.0 et 60 m .. de 
profondeur. 
A 64m45,l' eau egt a·escendue subitement dans 1e tube 
d • env5 :ron Om~O, 11 y a e'u absdlrption. . . . 
·=· ·· :: -~: I 
4·: 
... . ~ 
: .. l 
I 
I 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 307S1329 
Boorarchief B. G. D. : 100W109 
Waterzaaknummer B.G.D.: 3181 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr.: 
Gemeente: 
Straat, nr.(put): 
Gemeente: 
Provincie: 
NIS-code: 
· Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Aantal putten: 
Nummer: 
Openlucht Zwembad 
Guilleminlaan 4a 
9500 Geraardsbergen 
Guilleminlaan 4a 
9500 Geraardsbergen 
Oost-Vl. 
41018 
Romayns 
054/414116 
1 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 307 
Geologische kaart nummer: 100W 
Lambertkoördinaten: X = 115560 
y = 161950 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Zl : 17 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: ja 
307S1329 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
===================================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 75 
Diameter verbuizing (mm): 219 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: ja 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): 30 
Diameter filter (mm): 168 
Capaciteit pomp of compressor (m3/h): p 9 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv): 50 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: nee 
Schema van de put in bijlage: nee 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
1976 
Smet 
ja 
ja 
Herman J. 
Sokkel 
in bijlage: ja 
in bijlage: ja 
Boorgatmetingen: in bijlage: 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
m
3/h 
h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: opm 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
(50) 
307S1329 
(12500) m3/j 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307. Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6. KHALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POt1PPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
18-4-86 
30751329 
30751329 
? 
ja 
puttest 
1976 
Resultaten beschikbaar b~j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 6 
8. OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 18-4-86. 
Jaarverbruik in m3 : 1976 7566 
1977 3025 
1978 4522 
1979 8527 
1980 7840 
1981 6600 
1982 3888 
30751329 
Plaats van de monstername (1986) 
Puttest 1976 : ho = 2,25 m 
uit kraan op ca. 50 m van de boorput. 
h = 40 m Spec. Cap. = 6 m2 /dag. 
Q = 9,5 m3 /h 
Uittreksel 307S1329 
1et kadastraal plan van de gemeente GERAARDSBERGEN, J8AfdeLi._n9 
Sectie A 
MUN 
PLAAT GERAARDSBERGEN 1 OOW 
BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
30781329 
J. HERMAN 
.Ao3 
No -(IV /d) 
FILTERPUT 
uitgevoerd te : Geraardsbergen 
bij :het openlucht Zwembad 
door : n. v. Smet uit Dessel 
in : maart 1976 
Topografische ligging opgetekend door : W. Clae ss ens de 18/8/1976 
Grondstalen ver zame1d door : de boorn1 c e ster 
Boringsmethode : met spoeling 
Opeenvolgende doormeters : 219 mm filter 168mm 
Gr ondwatèr standen : bij ruststand : 2. 25 m 
tijdens het pompen : 40. 00 m 
Hoogte van het maaiveld : l 7 
Totale diepte : 7 5. 00 ·m 
Volgnummer Aard der grondlagen 
---, 
Dieptem 
1-4 
5-8 
ontbreken 4. 00 
9-16 
17-19 
20-35 
36-39 
40-44 
45-59-75 
Interpretatie. 
bruin-grijsachtige leem, licht zandig, licht veenhoudend en 
met talrijke zoetwaterschelpjes : Pisidium sp. . 8. 00 
Theodoxus üuviatilis enz .... 
half fijn, groen-grijze zan<.len , 1net dezelfde zoetwater 
mollusken en ook geremanieerde Nummulites Laevigatus? 
Ostrea .§..2. en enkele kleine keien 16. 00 
grijze leem, zeer licht kalkhoudend, ook met Pis idium en 
geremanicerde Nummulites laevigatus? 19. 00 
afwisseling van half fijn grijs zand en blauw-grijs leem. 
Licht kalkhoudend, zanden en leen1 met enkele zoetwater-
mollusken en geremanieerdc N. laeviga tus? 35. 00 
donker groen-grijs klei, plaatselijk rood of geel gekleurd met 
enkele kleine fragmenten van phylladen en kwartsiet 39. 00 
oranje-rose klei met talrijke phylladen en kwarsiekf_;ragmenten 44. 00 
eruptief gesteente. Kwartsietische Dioriet van Grammout 
(Corin en Ronschesne 1938). Soort eruptieve steen zeer kwarts-
itische en chloriteus, licht pyriethoudend en met enige kleine 
vrije kwartskristallen. Groen geklrurd met enkele rode vlekken 75. 00 
1\:wartaire afzettingen van de Dendervallei 
Ieperse Klei (Ieperiaan) 
o. 00 - 35. 00 
35. 00 - 39. 00 
39. 00 - 44. 00 Reviniaan (R vA) 
Diareit van Geraardsbergen (Ashigilaan volgens R. Lagrand) 44. 00 - 7 5. 00 
J. HERMAN 
24/09/1976 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 
Boorarchief B.G.D.: 
307S1321 
100W16 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr.: 
Gemeente: 
Straat, nr.(put): 
Gemeente: 
Provincie: 
NIS-code: 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Truimph Matches 
9500 Geraardsbergen 
Oost-Vl. 
41018 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 307 
Geologische kaart nummer: 100W 
Lambertkoördinaten: X = 114830 
y = 162170 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : 29 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: nee 
307S1321 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
===================================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 100 
Diameter verbuizing (mm): 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: 
3 (m /h): 
(m-mv): 
Schema van de put in bijlage: nee 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 1928 
Putboorder: Jacques 
Boorverslag: ja 
Geologische beschrijving: ja 
Auteur: Halet F. 
Watervoerende laag: Sokkel 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
m
3/h 
h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
in bijlage: ja 
in bijlage: ja 
in bijlage: 
307S1321 
31 . m J 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar b~j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 
8. OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 18-4-86. 
Het bedrijf bestaat niet meer. 
307S1321 
Halet F. , Bull. de la Classe des Anciens, 1928, 5°série, t.XIV, 
pp.334-335. 
Halet F. , Bill. de la Soc. belgede Géol., etc. Bruxelles, 1928, 
t.XXXVIII, fasc.2, pp. 135-136. 
Corin F. & Ronchesne P. , Bull. de la Soc. belgede Géol., Bruxelles, 
1938, t.48, fasc.2, pp.444-451. 
Corin F. , Bull. de la Soc. belgede Géol.,etc. Bruxelles, 
1940-1941,t.50, pp.56-57. 
·L.G?AM7-U1NT .service Géologique 
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t .. ffa1et da Balg1que 
,. I ~ v~~~r;. '• ,';'A· ... ~~ ~ ~~ ; ' ·I. '" ·.. • • • ~ G (IV) Puits tubé exócuté à Gram~ontp ·.'·: .~-~ .: ~~~ - :- -·;·:(·'J,\1· ;.---);~:.:: ),.:. ~:;:- ~ ': à la Tri llt!!ph Matches de Gramment, · ·.-. · -;-·•: · :!.·11 --~ -·.:.'>:· ! · ,: ·. ~·- ---•·. ~-pa~ u. Anatole J A~QOES de Tubi ze. -: , ·.: ~-- ~:-:. ;.·;_~:.': · ~;:.~~;;.,;j~~f-~·~).· ·~~~~::~<~ ;~:; 
Rapérage par P. V1ctte,lo ZO mars 1928. · . :,_;:.::;-.;.;_:.: <-· :~~ ..... ·.~..-. · >;~?..J:1·' · _{:.. .'· ""~ ~:,_:: . . .... .... •· ·T·~· '" /• f' ' ' " ""~"' •4- t-• • 
Echantillons recueillis par 1.~ entrepreneur .. · ....  ~_-;, ;-.,., ·;--=:"' . · ~ . :·-...,:;.~~/.': ~ ".- ~ '-; ·• · ·- : · 
" 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
·9 
J.O 
11 . 
-
T.ravaux comm.encés en mars !92B. ;;~·r: - :· ··. ·_.;'.·· · ./ f/"'i:'{!': :;":'~ ;_-i_ .•. _ • ..:::-.··:·· 
' ' '• Mode de ereusament: a oec (0 a 3'0m20) tpui s par rodago à la courenne 
d'acier et h la.grenaille avec curage continu par 
injection d'aau. 
Cote ·approximative de 1' ori fice: 29 
. Profondaur-a ,. ~ATTJRE DES TERRL\INS 
.. 
' me tres 
da 
Litnon· j aune-brunátre. . .. • • • • .. • • • .. • .o .oo 
Idem.. .. .. • .. . • • • • • • .. .1 .. so 
~ . hi mon gri s-j aunatre • • .• .. .. • . .. • • • • • .. .. ..5 .. 00 
Idem. • .. • • .. • .. .................... 4.20 
Idam •••••••. ~ • • .......... 4.05 
Idem. • • • • • • • • • • • • ~ •• - ........ 6 .. 00 
Liman gris-jaunatre,calcarifère .................. 6 .. ?5 
Liman gris-jaunátretassez sableux .............. 0.00 
Snbl.e quartzeux gris-jaun'àtre,finement-pointillê ..... 9~50 
ldenl. .. ............ · ....... ~ .. . . .. . . . !.o.oo 
Sable très qua-rtzeux :gri s---j aünatre ~a vee quelques 
. · Hummnli tes E.~nnul ntu~. fortecent. roul~ es • • 1:1.00 
LHnon· r;ri s.:.jaun~tre· • • • • .. ;. ;. • • • • • o. :. ·• ~ :. :!.2:.00 
' 
-a 
l..O(I 
3 .. 00 
4 .. 20 
4 .. 85 
s.oo 
6.?5 
o.oo 
.g .. so 
J.O .. Of! 
l.l.C{' 
. . . 
12 .. 00 
'-~ . 
n 
~ ia : 
Sable' r;rig...jaonatre;qr.artzemc·. · •· •·· .. - •·• · .. · .. - •· •· •· .·!.3:.50 
. :".'3'.50 
:t-4;.00 -
l.5-.E:5 
.. •. 
.. M 
- · 
'!7 
.18' 
ï9 
20 
21. 
l dem .. ··. . • • .. . . • .. . • . ·- . . , . ~ • • ~ . . . . • ·• ... 14 .... 00 
Sn"bla très· f:!ll art zemr · .1 aune, a vee pc ti ts · ê clatg de· s1lox'15 .. 65 
!.dcm. : ....... ...................... !.6.~0' 
Ide::1 nvoo nombreux·co.ill.oux do·silex-roul6a at-phta-· 
nites • .. • • .. .. .. .. -· . . 17.00 
Idem - • .. • .. .. • ..... ~ .. ~ ........... 10.00 
Argile grise un peu 1imoneuse • .. • • • • .. .. •• :!3.35 
Limon gris~tre • • • • • . ............ 19 .. 00 
Sable gravaleux avec-nombreux cailloux.roulós de-silex20.~S 
-28 Idem. • • • • . . . . . . . • • • • • . . • •.•.. 20.~0 
~ !rgila grise un peu sa~leuse ................... 21..3"0 -
24 Argile pl.astique grise· • .. • .. • .. • .. .. . ... • 21. .. 70 
25 Idem un peu sableuse. .. • • • .. • • • .. .. • • ·· .. • .. 22.00 
2<1 Arg11e-plast:lque-grise .................... ~ .... 23 .. 0(1 
~'i', Idem. ·• • • • .. .. .. . .. ............... 24.0L' 
2S Idem.. • • • .. . . .... • • a. .... ~ .. J. ........... 25 ... 0l! 
~~ , Arzi J.e. ~ri se- un reu sableuse--. ·.. • .. • • .. .. .. .. • .. .. 26' .f?5 
5rt !tlem. · ..................... -· ·• ~ • ~ ........ ~ .... 21~00 
~- Idem .. ............ - • .. .,. • ................ • 28 ... 00 
~~ Arr"!le r-ri.se !'inement 9a'bleu~e ................. 29.00 
53 . Di~rl te" quartzi fère • • • • • · • • • • • ~.St' 
-
:t6~40 
1.7 .. ClO 
:tB.OO 
l.B.S5 
:t9.00 
20.l.5-
20 .. 8C" 
"21. zo 
~'!.70 
2Z.OO 
25.00 
24 .. ('10 
25.00 
26 .. 85 
27.00 
213.00 
29.00 
29 .. ~0 
l.OO .. CC" 
:: . . 
.. Interprétation probable (E?.llal.et,29-5-1.928): Plêistoeàne: ·2'1m30 
Ypré.sien(Yc): 8m30 
;;:~,·o.,:.f,._ . 
,. 
! ~" 1.' J. f.L \ 
... ·J .. ~·. ....~ --- I 
~~· :.>C'..iS-:'jül 
·---· -· 
U11 scr1drt€~e C~1t::_~ .. ?.p~ci::; ;'o:..u" l~ :r.·~·c;1~~rcl1c ~-t' ~r:..l'l ~ 18. f~:,.l~:r::..quc cl{·! 
lr~ ;:~C'·ci(:té c:.nOr1:r1;~~-:! 'T~"'lt~~: .. _r1l!. l-:.'.:tt,cJ_--l, ~) G:_ .... ·_",~:~t;1C~1t 'tic:~~t de :f..'otr~~!i:::' 
:..=.n e · d c~r1 t~ r:~ pt~ r 1. ~- L:~ ).] ~ ,':·1 ~'-" e:~·,-: ~Jll ~: i :J t ~~~ces E~ cr1 ;;:. c : 
Le ;c·r.:."1t"~·· .. r:t :_~-~-.~~ .~-... -r,, .. ,.~-~~ -..... "-r .. ,.. "·l,..~----~ --~ J ........ ,."--..,r. ,.. ... r"'!l,".~--.l·z.::., -~ .• ro._~-.)c 
..... ..... _", .... ~ ~-..t~ ._ L ... c.. ... _ • ·~-\..1 \~ .L.I..·~ '· ~--.'-~.t .... •> '.J.'.:.. I.A.~ - -· - ~ 
jusqu'l.t. 1.:~ ::.~~)~'onC:ev.r c~e ?)0:-::.20, "(Jl).is }'aT :C'c·::'.~.~r:J· ~.la cou:ro:r:,nP. 
cl.'-acier ·:=:\:i. J.c. ::r·~·ma:i.ll(: a7cc c~n'D.{;C ccm~~inu :par inj6ctic.n 
d'eau. 
Al_')l";;s ~t\ro5.~ t:·::~vc;r·s~ 9~::f~c ·~~~ l~.rc._c~:J di"" .. ;cr~3, .,.,_. .. , ~:1E~G cle 2-~t­
"':.:.l t.._"' ;,:; ~i i..lC:..J'·"L 1.: . :-: :_-.:. ~ ... ~.,i.~. ~ ~·. . }:l.~ltii ·.u.l i t C ~J -·,1 Hl: · ·.:!_ ~ ~~ "'...~ ~-; 1"' ·~·;~~é'll"~ i {~:.; r· 0!1 ~ lli t € 
9:r.30 d ~: ~ ~:.1i l :::.:1 ·~~ l.:~L.~'\~ :: f.:UX. :.-L .. .,. CC C3. i 1:1. Otr:: !" 0 ·.,:_]_ 6 S (:_ ~:: ~i :i. e:--: r.-: !.n "'..: Cr' -
S~.~T(lt,j .:--~;~C·~Jl.~C;l': =-~ - ·~c:"l:. t(:l'.SC.~, - l 1 ('~î.~ï~~·J~l:J .. c;: ~:~: Cf':~~ SL~.:blt!Z, d0!1i 
lel ba~-e :.8 ~.::~~·:,_:-rt... ~ ... :::..w cG~_. c +7; J"'~:.~-:~(" (:~c~;_'L,~~:J.: :c~ ;.::!.J..l·~J-~-:ri C'lJ;:; r.:n;.,;" 
• I ' t.:i. t..:n~"l ::·~.:; 'Je --: .. Ti,_y~· .... _"?·~ .~ !' 
, ' J .. er;eT .:.:~-Q~ .. ···tt ~L.t·: ~; 1)3 ~: "'tF~l., s :. :·~ 
f011deti:, ·:.~c 29~~/;o. s~it t .. ~.L-.. 
[;er J. '8-:~.~:t ~::·~ 1::~~ cl,_:i)ri:J ~ ('f:J~. 
i·~ ~,:.s , 
co·~ e 
c .-. 
:·: . ., [.. :.~ {!. ~~ ~ ::.; 
~ ~}4-.1. (~~i:~ f: 
,.... -..... -~ ,..... ""· ...-: ., : -~ . ..., ; ... "-'~ J.t..J t",.._ .... J,._J.. • .L ... 
~rlsd Y)YL3lc~ne, 
c..: .. c .. ttein-: ~ ~~ ltt r~r.o­
r oe~-, e q_'LÜ ~ ·-·· {:·n .~ \.1-
1· J.:·J.~ · :.: l;:; t.;;: ? our :3 t~ i "!.r i .~ . lo, 
1.:·:-1 r· 1:, 2l J...:: i.: ol }. '·~ct i ün de 
~-:-.~. ; .. :t~:~,-:;l"lCt"· : ~~ 1 ~~lf-: 5 ... 1'2~-{~-
~f.:"ccJ~:i..·\1-2~-~~~~ .. t, .l- -~~:~~~"'.rc~.:.J. r: .. :,~:-d.-lt (S!.:ré 
courenne ( 'acier: lc :on~~ce ~ four~: 
"ca::~cttr:.:'!"; ·)~i ~~C: t~,o~;v~~ [.';':'~-;·~i~~'Jtf-.:uj~·~:~t 
r("G~~~~rl-'~· : ~. ~~:· ·~~ ·t,.J:=~ ;_-.;c. ~~ur l~L 1:<.-t~.:~.c~.·.::' t-.c B !':::.~~r~:\2 e:~c~:.t~-:.:.·llt:!,·Jt:~l·:: 
t ..._.",. "'\~ ,. .. __ I _..__ ~ "' • ,_ .J • f"\ + ' f' • + ... , . .- ~J t ,·.·. -- .,.,, ~'' (..., ""'. ., ~ .J. r~v t:Tt;t.\t.'' .!.. ~·,, l"'OC!l .. ~ etl Q"..l.P.r-! i-. ~vr: f~3 ..... ('_(: t:'t-:!!~i-~ ',J.;' ~.Ie. - _ ... JJ .......... _ J. L.;) 
f'J"e ..... i~~l~c:-.; É·j.~ -~--;.:ie;:-:~ .::_ ' ... ltJl11?.:.-::l1~ ... :-,c~l, c, C;J ':.::· ... ·.:~:~~ . ~1f~ ::J·ic::,oscc·J_):~ ·~.:i..~'::E; ~ll 
lr_:~~:(: ;!;·ir1c{=·'! r_,t;,'•·:~ll ~.t .:r\.:i."'~e8 :·:.l'j~11r-·~11ielll"' r;l·olo_;l~O ? .. CO!.,iY.L~ J.:L 
e'c.t~i~ (~_,i..lr1o.'; -c~~.~e~.rloc"i:_cj:"J~·.·~ ll~J~~:"'t.zi?.'>::·t;. 
C + ' " ' ~ ' . ... I J ' ' • - ' ... a." - T,. :.. '"'-. t ·' ., 1' ~v~.c c-~t-~c..;c:n·vt~l'.~L.:: ~~f:·.:. il"l•~c.:rcssar •. :~~.· i: . C.~rcr~3 {;;.:__J.ll'"' ..-) .. t. v.~;~!.Vt ..:.\,; 
Cïn r· ~ · c 011r: r~ j. r; ~ .. L~ i t c1.l·~118 : {' r.:[:.::1 ~i::' f) :~. ;_ ".;.'1., ~- Cé)Xfl1::ï.."' ~ t~!-• .' d ~., Br c\.l? ~~ll t . 
011 f;..t j, t c! .. :~ ::·:::.:. ~. e e '~r ï:Jlt i, .. 0 s ann.l of-: u.ç~ s , ~ t:.,~:. c ~::11 es _ rl ~ Le1~J:-: .. -:: c~:! 
Qt.~ en;.~~~ , ~~·.i·:~:., ~~-:}J ~~ s ct I.r:; :_.; ~; irl e a • I. i:~ :::- o c1J.l~ cJ. c: G ~r~~ f.\.:.:4.:t~'fJt. po i).r s ·c.i t ~~~ l~ o-
grt.l'l}i i c: .,,_u.,·::!"l~:. C ·':'t'~ '.' Et;:.::.<:' V f:·c 3 l ~-' :- ,!:,:- c:. -01...:. I? St · 
·, 
.· . 
.. 
I ~.''.; + '"' \ \ .:.,; ;,.t., .J.. \I 0.. ~ ' 
"l' • l:./lL:E:T • -
r: i C~1 ,~~t D 
rc~;_rl..~c ;, 
I I' ' •• c~ c "'~ ~-"':.:"tü~!~~ c ~t:~ 1).1.. 1l2 
2.:· .. ':CL1TC~'') !1P cl' ~C~-Ll, C: ~ 
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~ • • :. ·~ , ::-~ .:_.·~. ;' ~: -• • --: _, ''· ~., • .... , ,J, "' , 1 ' , -_:--· " ~-):'·::-~:-~:~· ~ r·~~; t·~·- 1U(~S~;.:: ~1-~:.; ) t': ": ··.L.~ r-:-~Jl"' Cl.P.G CZP.:i.l{)!'1r.'· ~--- -
\.!T 0 SC (;.J:.., :~ :} \~(-~ ~ C!! le.lnO :;:· ·~ j_ r·;. C >"·. '"l :.1' <:~n Ct. f ~~-j_ t 8 ~ : . • :L' ~Y: f~ r?:1 j_ t~1..:.r -~..":: é: (} ,:: -
l·; li,O }' .. Cc,Ti?!, 2.1 !1' : ~·; 1l···l·:ré·i.~~ Ci"·~'O~l :J ':· · ~:J'{.;ll'VC ~·ti "":'lTé~;cr;e;c; d.'l~~C 
··c.lc·.-~;L ....... -'1L:. ').-..~,..41·_,_,)."~· .... 0" c ... .,.:.. .. ..: - c· . -..... --f.:t1'~l"··· J J--~\~ ,.,~ .. a~J. ,,.:.,-r·~" ...... -_, _.,.,.... ....... : r-, ....... "--~ • .., .t. -.. ,•..:.. . 1. J. ~:.l.0,..1_Ät) J.J :: •. \.- C!o., L•J.. 1, . .. _, :. .. I. ..J. Vu-.J • .!. ~ .• , '"=..· •• ~ ..... <-•!.!I.J 
fL ~~ ~ 0. z, f c :ct(-·!':~ r-:n t tJ. :.:~ c c~ :· . P: ~i~~ ~en ~: t, ï.i C• 1.-, t l c s ·tln.rt ie~ l e;, 31 ll~. ~ 
~)r:=.siq_t~.c~ SC!.î~ ~.~c:rttt-!11811·~ . c.:::J.cri~ :sé('·S (}_). 
Cct~,~ ~~cc..}.·!c~ é·c\i}!"t~\"C::, t~o~·1t Jr~ r:Ct!~~-,r.t, ::(~ TPY1Cr11trl~ , . lr~ cctc 
- ili:.l (~ () , " c~. :". . c c: ",. ::d ·. i t ~ : .. "'· r · J. ,_~, r~ '"' 'I • ..._ _" c· ,- , i /; : · '-J -·.- r=·r' ~ .. ~··) ...,.. /, -=· .; ...... \ YJ YJ e· 1 J ..._ 
.,. \..I - • ..., ...., .... \,·.; • o~.i..~ L. • ." ..... • . .I."" ·~- ~ o.J •• J....., •- '-\ J -. \. • J ..L ··· • • ·• V 
l.,.('\r· '·rl' ... , .. ·. , ,,~.-.-;".. .... ~, . ..., r'C'"" r,:,,-,1!~-~ c,·. ~lern~,,.,.. c'•'"'"'--" ,~,·-t4. ,, _ _:_i, ·.:..~.t..l .... l t- .-:!~.;.Je, ...r... ~.)c.\ .. ...:J•='~·Á- ~.: .•.• \..A.."~"-·.:-JC;~,.._ ......__. ··_\"..i" -··- .Lc:. ... t"\:~, ... .a, '-·~· 
l1~c·n t :' -:~;_;-r ~,.! ;3 r~t\ t 1:~ 8 cl.n.n::; t ~J~..l. ~ ~ c.· s ;::-_ \ -;,~~ ~~- ' , ·~ r:~ s u:n dab E: 3 , Ét :..-·.11 t. t: · .. -ll 0 
c1~'"!" ... 8 lr-: ;",!_:ii·. s lî 0 l(' . 
}_ e~ I'.-:·~ ~J-: é :r , __ :_y t i ·y· e c: f.) .~: r :- . ~.j;·:: 0~1 t y; r.:.1' r:.r t ::; rJ ~.-: 1 ... s ,_,i 't!' e t~ é c .:.r !?.IJ)~~ C?.. ~:~ e-
r~~~:---~t ··tt::T~-J 10 l~ (~1--~l-Ot~t1St Jr-.. sérj. f~ (~t.A ~::L:· .... zn~n é:r~~pti"'le~ c:e Le:.1 ... 
1-.' c-c:;_ ~ C'cLten.r~st , :ui ~l"Cl-L:.:-:s et :..,css j r~e~;. 
de cet~~c 
C0rin. 
-. 
,. 
I 
.· 
r,..u,-~.,,\ 
\ • ) ..L .11 ... ~ de Belr;i que 
F. corun et P. nox cnv;mm. - B~ll~tütsl..~--1~-~ç_c_i._~~f:-. .!?f'Jg.!:..._de ~~~~1~l{!~1• 
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-;.· 
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1-· ru:<:clles~ ~938,tor:;e t18.,fo.sc . 2,pp . 444-4 51. 
Gisement. 
La roche éruptive de Grammont, 
par 1'. r:OHJI\ et P . llO~r.liESNE (') . 
La l'(Jellf! éruplivc de tlrallllllOIII fut reneontrét•. , en HJ28, dilli S 
un :sondage fait it la fahriqu e d'allllln ell es " Triumph J\1at ch "• 
en. f1tce rl c la gare . La d t~eonv crle cm a t'lé signaléc pur NT . F. 
llalel ('). 
Lit enupe dtl sondage, conmH•ncéP h Lt Clllè + :!!J , était In sui-
vanle : 
I. i 1!!011 ... 
:\llttvions flJtciemw s de l:t nuullre, :;aillensPs 
J\Ygi le YJ'rt~s il'Jtllc.. . . .. ... . .. . . .. . ... 
ll oo:lt e ,·· rt1) >1ivc, rcre,··(' s11r ...... . .. 
~pa isaeurR. 
m. !l.!iû 
11 .1>!1 
~·\.:j() 
711 .40 
La roche érnpli\'e a dunc él é r cncunlré\e 1.1 la prorondeur de 
:2fl'"GO sous Ie nive<tu clu snl, :;oil iL In cotc - O,GO. Jluil aulre" 
sondnges, faits h Gmmmonl même, onl touché Ie terraiJl 
pnléozoïrwe it rles c.otes \·nriant de - 13 1\ -211 . ll en résulte 
que ln massf' 6ruplivc fait Sitillie su1· la surfaee du soc. lf~ 
pal éozoïrpw. 
Un rl e ees snndages, fait <UJX Papeleries Denayer, à 150 111. 
au Nol'!! de In faln·i(]ue " 'I'riurnph lVlatch "• a rencontré, it la 
IJasc du rccouvrerncnl eénmwique , nn g1·avier milliaire , formé 
d'ólémenls rnul és de la. roc.hc éruplive , el, notammenl, Je tum-
malinile Pl de qwu·tz. filunicn. Tl'anl.t·es ont travcrsé les roehr)S 
palénzoï(fu es, sehi stes vcrt pftlc, fins , chloriteux du type géJJé-
J'alrment rappCtrlé an tprrnin rlnvillir~n ICami)J'irn inh~ri e ur) du 
nralmn l. 
Étude lilhologique. 
Ca rullC: <l npu is In pr • m ièn~ 1'e fll'nn\ rè de la roche j u- q11 ' i\ la 
p rc• fondeur ct c WO m . Ie SOllil lige n f(Jtlrni 1 s ur 11 1 1<~ llant cn r dl! 
70'"1t0 , \lnc . éri e praliry n ' nwnl <:un lilllH! d ' échnn Li ll uns. 
Macros opiq uemenl , la J'(l!'.he ·t rle ua l uJ·e •L d 'c.qtect varia-
iJl i:S : ta nlûL, YC J'f foncé ct CCJmpa<'. l ~; , •l le r.s t for méo de c.hl ori h. 
preSC') Ue massive; ci ' a lllrC's f11i 5, la <·.h l() r ile r:sl cribl ée de pinges 
plus on m oi n. volumin t: ll . e~ de qu a r lz ; d 'nnlrcs foi s enr.ore , la 
rCicll e présenlc !'aspect d ' ll l l\ ! di;t hn~n ou sin 1plcmcnl rl ' un gr ès 
vcrL f(Jnté; ]Ktr (.ndro ils cll c r.~t. ve t·! ~risft L t·e e l lnch elée de 
lJl~tnc; da n. qu c lqu os é<:lHllt lillons clle csl ncllemcnl, porphy t·i-
q ne, ' Je .. p l\ (:nocri s l;tux l!la n l IJILrfois d ' nn a . peel lr t!s fm is el 
p réi'fmlant "n1· In cassu1·e !' aspect strié typi fJ UC d r.s pl ngio-
el ascs. I '11 11 1.!·~ fois ene.(! re , la J'otlH: csl "T it n i toY d e, b l;mche ou 
rosée, plus (JU moins marhrét~ de Yel'l, cl, dans cc eas, générn-
Jemenl J10rP.tJsc el cellulen sc . 
ll es veinnles ct quelques veines plus larges la sillonnent. 
Les rliffércnles variétés se mèlcnt, et il esl rli,fficile de préleyer 
ltn échnntillon homog·ène de la grosseur dn poing. 
1./élude mieroscnpique n permis de résumer comme suit la 
~~onpc dn sondage : 
La rochc touchée en premier Jieu par Ie lrépan, à Ja profon-
deur de 29mGo, ct dont on a pu recn eillir quelqucs éclals, est 
nne rnche grenue, riche en quul'lz, renferrnant des cristaux <ie 
feldspitl h saussuril isés ; qtll' lques pinges de CJllartz monb·ent oes 
traces rl e granophy1·e (mirropcgmat.ite) . 
A partir <ie 31 n1. de fll'Ofondem, la roche est presque cloléri-
t.ique , mais les microliles snnl n.lhit.iqucs et ln. masse qui Jes 
( ') 1\ol e Pl'•'':' e ll1t'!e a la ~ · · atlt·e dl! ~I j :llll'i <' l' I~J:lt i . 
(1) F . liAL~;r, J) é (;Oil\ HJ'IC d ' nne llJHSSe l•t·ttp1ivc dam; Ju SOUS·Sül de 
(IJ'Hilllli(!Jtl (/lul/ . Arn 1f. roy . rio • /ld!f . , C l. d . So:., llrll.\t!II<'S, T!l ~!'l, !i'' s 1'•t·fc, 
t. XIV, pp . :l3:i-:~:H) . 
F. llAtr.T, :\o1 e cntweJ 'JHttiT Ja natnre rln so!l:;-snl dt! Ja villt•. cJ,. <ir:l1n· 
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llilignc est snrluuL futïtlt'.c de quarlz. On \' observc quclq11cs 
phéno1~rislaux d(IJlf. les colllottrs ne sont, t'rt ·~r.tJÓt<tl, pns piirfHi-
leJJteJJL l'(•r.lilignes: luur eoJIIJJosilit•Jt diffère iL peirll! de rt~llu des 
JJlict·tdiit!S l'l Stltil, ~illls tluute, des fun11ations d'îtge pcu diffé-
l'en t. 
Des l'uches scnlldnliles, lnnlûL ;\ grain plus fin, Lanlól, au 
nmlrairc, lcndanl Vt'I'S nnc luxlure grnniloïde, se relrollvt:nl 
jusqu'it In profondcJJJ' de H 111. Da11s lt•s types lt~s plus fiJJCJJJenL 
dialmsiques, les mirl'<llik.s ]JeuveJII. s'ordunner Sllt\'alll •.me lPx-
iiii'C fluidale. · 
Si un e~c.eple llllt) lt~góre passe, tl1! t.f1"':!U h .'Jt; 111., de lexlill't! 
finerncnl diallasique el ft l'eldsp;illt e11r.ore rt!COlHHtissahlu, la 
rocilc csl, rle -'1-1 lll. h Hf'> 111., c.umplid.t'IIWJJL sóricitisée el eliloril.i-
séc. Pal'fois, des slt'llelJJrcs -migiJJaires sul•sislcnt, lPIIes ces 
assot:i;ilions poeeililiqJtcs dt•. tpiarlz d d';utlits pt:isntaliques de 
sé•·it:ilc, provenattL s;uts i11H'Illl dtllllt>. rle plaginelasr.s. Ge sont 
d<!s ]lilrlies diaiHtsiques silieifiées d sérit~ilisét!s; 1111 JHHII'I'aiL 
dire: des roehes lllaslo-upl•iliqltuS. l)'aulrPs fuis, celle slruc-
liiJ'(l se déforme el pcrd sou nspecl; mlfi11, le plus souvr.nl, la 
lmnsfonnalion esl r.umplèlc el la ruciH' prése11le l'<iSped d'un 
grt'•s séricilcnx 011 eldoriltmx. 
Cel'laines pul'l.ics, <•nfin, sonL tl<! la eillurile mit1'sive, erilJlóe 
d'aiguilles de qttarli', néugèJte . 
De G:!"'OO i\ HrJ 111., la ro~.:he esl, it plns d'un endruil, luuJ'lllitli-
nisée; la tOIIITnaline, lJrunttlre, ldrue ou Vt~rlc, pnrfois lrt'·s 
pléud1roïquc, pal'fois (variété l>leuc) i\ peine plóod\I'(IÏijlll', ftJI'JJte 
des agr<"f)als rntliés <Hl dt!S prisJJII',;, <liJ ~;t\nt\ral l'JJ f<•lïllü de 
gcriJe ;'t unc cxlróntilé, ntif'ux lr.rJJtiJJt'!,; it l'a1ll m, pr(•squc ton-
jours lliiJtJlaires. Cerla1nes lourlllali•ws vPrlrs s'assoeienl i\ <li's 
t'I'ÎSitlllX de eitlurile, illlXIJIIC]](\S l'li<•s lJiiSsenl Jll'(Jgl'<'SSÎYellleni.. 
De ~r> ü lllO m., la mdJC es!. sur1oul IIIHl diniJiLSP lrès IJIIaJ'L-
zique il lllÎCI'Oiiles d'albite el h slrtll:Lill'e lrós fine. Les phéno-
c•·isl.aux, pariniK zouain!s, avcc n~c.urrenees, Jtlais saus grande 
VilJ'iaLion (cnvii'On 10 'X, t!'i\n, l.t•JJt!llr moyt'.llJW), JH!IIV<ml. êlru 
lolalemen l nlléré~. 
Des pseudonH,rphcs clllrll'ileuses ol1 ,;e tléeèlenl des fiiJres 
plus IJiréfringenles, it cxlindiun nllliqtw, y rilppcllt~ni des lw•·n-
IJlendes d'ouralilisution. 
La chlurilc tartlive eiealrise ceJ'laiJitls veinules. Ellü s'uss01~ie 
à la pyrile ct h la calcitc. On l'elllill'lJIIll des veines IJréclwïdes, 
des veines de qunrtz. pnllllé h erislallisalion hiLlive, des veines 
du quarl~. ueiculaire el. des veines grenues prést~ntunt des fissu-
l'lll i ons Lmnsversales. 
Quelque,; parlic1tlarilés JJJl!rile••l de relenir l'allCJilion : 
a.) Les sfrllrllm's yra11u Jlh yrilt"''"' (lil i crupegmali les) sont for-
rnées rl'nlhilc ct de <JilaJ'i.z.; ellcs n'auréolenl jamais les feld-
spatiJs ("). Ce sont, plulcît, de larges plagcs de quartz, la1·décs de 
lmi ls géotnélriquelllcn L nnlonnés rl 'u nr. nl hile tri's pure, fine-
ment. mat·.lótl el s'ókignattl pa•· groupes. Nons les tenons puur 
f:ceonrlaircs; il sellllJie, d'ailleurs, quc Je quarlz. soit de forma-
l.iflll l.anlive, ou !Ji!m !JydrotlwrJJHJI (aul-opneunJalolyliqiH'.), IJll 
IJien 1111 produit résJlllanl de l'épidioritisalion de la rnchc. 
hl La founnoliur est I'Ctllarqualdt~ it lous égï\J'Ils. Bnmillre, 
lJll•uc 011 verte, clle csl., l.anlüt trös pléoehl'Oïqne, tanll>t it peine. 
Ceci esl slll'LouL Je eas des val'iéLés bleu-pülc ou vrrles. A CB 
point, olies se dislinguenl it ]Win•! de la r.hlori[(!, ~ll il est. drs 
f':ff'111pftJS 0/l 1/lt j!TÎSIIII: dr• (O/ITiilfffitW, n:Cfi/11/(1/SS(l!J{c ll Sll 
foTJIIf' ,., fn'rn fi'71Jiiw1 1111r 1111 Jlllillli'IJit'lll rornf'léri:I'IÜJ1W à. 1l1W 
1•xtrh11 it1l, sr fond, ir l'rwfrf: l':rlrr1111ill!, dans un tristol de chlu-
ritr, Sf/liS l{lt'un )11/Îs.\·r· 1/!lrf•lrr la li111ilr 1'1Jfrr 11•s dmcr: 11/ÜIP.-
rrw:r. 
La loJ\JïllalillP fonne des ngrég-als rndit>s (type luxullianilo) 
011 des pl'isflles isolés. Cfmx-ci son1 lrnninés lt un lJoul cl sou-
vcnl effilés e11 gerlH! it l'auln~ IHilll. lis 1-iOlll pmsquo lo11jrnu·g 
Lnhulaires, réduil!", Pn st~dilllt ll'iiJISVI!J'~alü, iL lenl' c.unlout·. 
P'aulm foi'i, la IOIJJ'Jllalirw l;1pissP d1~S veinules llll vuisinag-c 
ill'<:llllf>liPf' In t't-.rlit• Psl dtlrll'ilis,·~,. 
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Parfois, enfin, clh· ~· ,.~1, dk·rni'·nw, all<'!r(!e t'll 11111Seovile, 
l'inlérieut· de la YI'ÎIH! éla11l alors l' lltlll>lé dl\ l'hlorilc, ealci\c f\1. 
pyrilc. Ceei illuslre lt! lnrrrw t!XIri'~llw di! l'évolutinn des wirwf'. 
t.') La chloritt• exislt•, en forle proporlion, dans tonles li's 
rocllcs. 11 en csl de tleux sorles: l'nne, •l'nn verl vif (np=r.li-
vag-e=vcrl foncé; rrg-= perpendicnlair·e an el i vage= ineolnn~), 
polarisc dans Jes leinies IJrunftlre enivré, lt!gèn.! lllelll allonnalcs; 
\'au\ re, géné,mlcll\cnl assnciL~e au x fi Ion nets, ('(, nolanunenl, 
aux lounnrrlinides, esl rnoins pléoch1·oïrpw (\'t~rl it vcrl pCtlc}, 
de lliréfrillgencc lliiTl mcsuralde, cl polarist>. dans des kinll!S 
ano!'lnal<~s. violdlc~s nu lilns. 
La ehlorile du premier· lype :-;enil>le liée it l'allél'illion pri-
tnair·c <i<! la roclw; lil elllorilc du dl!tlxiènle lype, a11x pllénottl(;-
ncs ltydrollletïllilllX, plus lardifs. 
•· On il vu, d'nnlre parl, lt•. t'.itlïlr. li~l·e des anréolcs pléocltmï-
ques ("). 
Lil chlorilc esl réparLie dans les l'fiL:hes ï't slruc.Lure cons<!t·véc; 
ellc forll1c la ll'illtlc de roehes tlevenues }Wesque des grès 
qnadzenx it l'exlrêtnc slnde rle lelll' allómlion; clle fm·me des 
nrnns, pscutlomorpllnscs de fcl<lspalll <Hl de horniJlende ('!); 
ello fnrme, ég-alc~mr.nt, des eoncenl.ntliow; mnssivrs, ópigénic!s 
lotrrlt!s, o\t flnl\enl, sen\i;, tlPs g-rains 011 des prisllws dn quartz. 
d) Le qunrtz esl allondnnl, en plagl's lintpidcs, ~nns dnule 
St~cotHiaires. IJ fol'tlln, HV<'~ Ie feltbpnlh, <li!s tnierOJil~!:)tllalites, 
pllrfois de lrès \;n~es pingcs englnlt;lnl poél:ilil.iquernent les 
microlitcs, ct développunt ainsi u11c ~~urieusc slrudtn·c ophi-
tiquc donl Ie fond serail de qnnrlz au Jicu d'()\rc de pyroxènc, 
cornmc dans Ie• l,YJll! de J'c,rllile. l'adnis, il ::;uhsislr. dans la 
c:hlorite ct simule un résidn de grès parliellcmenl digét·é (•). 
Un type de <Jllill'lz, non plns 1impide, ccllc fois, lilais Lrouhlé 
Jlill' de fines inelusions, f111Lie dans la ehhll'ilc massive, iL l't~lnl 
df\ prismcs hcxag<Hlilll x dt'!l iós . 
I~TilllE Clll~lltJIIE. 
Onze analyses (JI\l dé failes par l'un tin nous (P. ltonl'.!wsne, 
Hl::l~}. Voici la tlcscl·iplion rles ót:ltnnlillons analysés: 
ANALYSE I. ·--- \'r11fonrleur : HO m. 
Hor. he c~ompnd1~, verl foncé, écai llellSt: (eh lori lc); vei ntll!!S 
l>lanches; pla!-{cs vilru11ses (quarlz). 
Sous Ie tnic~rlls<:rt\H\ agrngals de c.lllorite aux kinles llllnt'rna-
les de polrrrisnl ion, I i las foncé ou !Jl<•.u;Ur·es sclon les mtd rni ls; 
dr·nses de quat·lz; halm; plóueht'IJÏtjllt~s dans Ja elllorile. 
ANALYSE Tl. - Pmfontlenr : D!l 111. 
Jloche gTis-verl foncé, d'aspcc\ di;t\Jasiquc; phénOCl'ÎSLUllX de 
frldspalhs; quarlz vilrenx; pyriln. · 
Sous Ie 1nieroseopc, rodtc fincnwnl dolériliquc; microlites de 
plagioclases 1 Jlus nu tnoins séric:i I isós; quarl z, eh I ori le; ph~no­
crislanx tie plagioelnses lrè!-l allérés . Lu quarlz t:sl secondaire l'l 
eng-lobc poécilitirptctncnt Je plagiodasc. 
,\NAJ.YSE lll. -- l'r11fmtdeur : !ill'"70. 
Hm:he ver!. frnt<:t\ r·.hloriletJSe, ril'lll! 1:11 qttat·lz. 
Hons Ie ntiet·ns<'.ope, llHlSSt~s du plagioclases r·nrnplilll!llllllll 
nll.ó rés en sét·icill!, asscz volurnitJ<!lLX; chlor·ilc: itd<~rsti!.iEile d 
~unrlz secondaire. 
,\NALYSE TV. - Profontleur: :~:~ 111. 
ll<.che gris verdült·l', lrös eolllp;wl<! ; nids d'ópidole ; l;pnrll1~,; 
lll·illanles (feldspalll,;) el pinges vilr·euscs; pyrilu. 
Sous Ie microsr.opc, qum'l.z nl ~~pidolc lrès allolldanls cl cnve-
lnppant, souvent ï'l la nwnière dil<~ " poét:ilopltiliqnu ''• de 
pelils crislaux de pla~i(lt~lns<~!'i lri~,;· alhil.ir]\tes; pllén()(~J'islaux 
al!érós tie plagi(ll~la,;es aut'éoll·s dr 'Jilill'l:t. Sl~r.onrlaii'C. 
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Ai'iALYSJ·: V. --· l'l'llftJlldCIII': .',!G'"!!O. 
HOl:hc gril:' r"sé, lrL'S pi'tlc, marllt'lic de vnrl., eclluleuse; nspecl 
grenu. 
1-)nus Ie llli<·rn,;,~r•pe, aspP~I. dnléril.iquo lypiq\le: crisl.aux 
d'nl11ile l.rap11s :tY~e r.hlnriiP itii.e t·sliliC'.llc. L';dhil.c esL assc7. 
Jntre,' peu nlléréc, ;;auf vers Je ('.Cltl.rc, nlt se monl.rc uu lég-cr 
I l'fll I IJ I c. 
AK\LYS~: VI. -- Jlrufondeur : '•3'"\JO. 
l:t•1:h u gris vcrdtdrc, lan':•l dn rosé, lri~s \:trttlpï\\:l c; lexlurc 
fit11\l11CJ11. grt'! nur., p ingcs \'Îirnusl1s: nids d'<")>idol . r~ eL p.vrile. 
~11\IS Ie Jni er·qso.lJH!, plagint: lases Irapils dntlllltnl it l'cnscrn-
lllc 1111 aspCL~ L )ll'l !.<:.rptc npliliquc~; r••s pla.!;ÎLil:lnsrs souL t.rouillns, 
sa11 f 1111 lisór(: d'ali>il.c, sn11l d\:llll'ttlill:ilJ IC; r·o ·lul l.rès pnrctHiC, 
lrs plagitJCI:ts<!s laissanL ~~ nln~ t·tJ.' th:s vid es (lc:dttr<! minroli-
liqur!); rams }JIH!not:rislaux . . 
,\N,\l.YS" Vll. · .. l'rufondt•ur : ~li"'''"· 
llochn di ui )IJ .o.; irp tc V<·rb fu11 r. t~: pln~cs \'Î lruuscs. 
So11's In nlicnl!i(', I • )H~ . !'lrndnn~ lri:s fi11 P.11tent diaha!>.kplc, 
mir.r~tliLc;::. sliri • i l.i~és (!( r.lilnl'i l i ~és; elllorih! inl.u ·f: lili n llt~; 
g rnndl) pli (~nn<: ri s laux dl! plngiod:a!'.I'S, c;ulnJ}Iidt:lllC'Ilt l.rHllsfor-
lllé::; cm c:<iri'ilc nL •:hlorilo, ave.; qtmrl-1. secotHI:Lirc t\11 rlllr(:Clk . 
ANAt.Yf.E \'liL - · i'rofoudcur: ~\J"':21l. 
HfJclJc diahac;ique vr.rL fo11c!l, i<'.i plus cotnpacle, li'L plns grc-
11\H\ d !iiellclt'!u d'épidol.e; pcl.iles plng·ps dn qnarl.z vil.t·nux. 
Sous Ie tliÎ<'rnsc.<qH', dinlmse ,·, n1ic.rolilr.s al bil iq11cs tri.!s fins; 
IJlliLrl.z en grand<•s pingcs <·L pliénn<:l·isl.:tllX lrnuhles de feld-
c.:n:,lh 
;\:\M.YH~ 1~. ·- Prufonrleur: :~1 liL 
n1wlw gn'.lllll\ ,.rrir-; c.lair, lllilt'l>róc de blanc; nids cl'épid.ol.c; lar~I!S plli~no<Tislaux clc plagitll'lnses (jusqu'i1 7 mm. llc culc); 
pyri\r,: pnrl.i11s gr:utiloïdr,s. . . . .. 
S<lllS Ie n1iernseupt1, doléril<: ia alht!r.; mtc.rol!les. prcsqu~ nMI-
lérés, comls; r.hlurilc Jlill' JlliiCt!S; qunrlz sccoudatrc; JlYrllc. 
1\l'iM!Yf'E X. - l'rofotHlcur: :n'"20. 
Lloelle gTis rosé, grcnuc, Jargcmenl. marhréc d•! verl, pluges 
rlc quarl:1.' vilrnn:x el. de felrlspallls <l'nspccl ntnt. . 
Sous le 1 nic~l'Cisr.opc, plng-iru'.lnsPs n.llf.t•ós, quarlz sccon<liu.rP: 
phé11oerisl:l\\x cle plai)ioelaf.cs nnlièrctnenl !;éri<:ilisés; chlon\e, 
épidolc. 
ANALYSE XI. - Profomleur : '~~"''JO. 
Hoehc granilnïdc lllanc. rosé, nwculéc de vcrl; phénocri~ta~l~ 
de plagi<wl;tse dépasf.anl i n1111., l>lanc opaquc; druscs Lap1ssecs 
de <~hloriLc d dr, qnarl.r. acit:ulnirc. . 
Sow; Ie tnir.roSl'.IIJ1C, plngioe\nscs troubles il auréolcs tl'al!Jtle: 
pn11 de quarlz, rllloril.c ahonclanlc. 
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raramcll es !Ie 11 igr,li , 
..... / I i 11{ 1· r", ,. ''"' " lilf/ <'Î(III 
( :111 11 " . 
11 ;, 1.:1 :.!I ïl :!.:!. '! -~ tl.l!ll !1 . :1~ !1.0:11 
IJ 1'!1 0. :;;, ~I Îli . -1 I.!' :u: 0. :!O~o 0 .-11 o. o~r. 
lil 1:10 n . :.:1 :!7.~ fi:I.H ~ . ·1 l'l . li 0.1:! 11.:1:-~ II.II:IH 
IV 11':1 l.ri 2:-1 .lfj I . ;, ll 11.11 o.:1:! o.:1:1 lil 
,. lt-{J 1 . r1:. ::·!. :. ;,.,_ ;, ;--";, I 1 ol 11. I;, fl_ -I ti 11. 0~11 
\'I · I:-;~, 1. 11 :tl ;,, ~ :\ . r, ~I . ~~ 11. I:, 11. I~. 11.07 
\'11 211 .:. 0.11 :1~. :,~ 
·1 . :! :-I.H !1 , 11\~. 0 . :\~1 11.11!1 
\' 11 I 2111 () ,");, ~H rd .r. !I . r. 11 ti. li Î 11 :!U~1 o.-Jii ]I 
IX 2tri O.ti :11 ·1!1 H.r. 11 0 ;, 11.11 o .. ~:. 11. 17 11 
x 2·111 O.(i :Jo.:, ;,;, ti.rt H 11.-J.I o.r.:J 11.12 11 
XI ~~1:! u: 21\0 ;, >JH ti.~ !1.:\ 11.17 11. ·Ir• fi.IOH 
IJ'aprt!S lelli'S para111i;ln:s, ct:s nodiPS se groupenl. dulll'i In voi-
sillngll des mng111as tlioriLiqllt!S !lll l.rllialil.iiJliC's; cerlni11s l._ypes, 
dialliiSÏ!Jili'S SI! <:liiS!:H~IIl. fl'<lllt~ill'lllf'lll. ]liii'IIIÏ lt!S gallill'liS. 
()n 1111lo la liilllll: lt!llt!lll' r•11 alllliiÏill!, lt; tldieil en' cllilllX el. 
I 'exet•s tln f'tJIHit;, 
ll lt't:sl pas illlt•i·tlil tlL• !'!lllSitlt'!l't'l' In nu·.l11; o'llllllliP 1111r. dia-
ha::•~ i\Vl~l'. fiU'ÏI'S ti('. llfll'ditl'!!, [;ti'.Ït'S f!I'HIInpiJ,YI'Ïijlll' t•.l Z111lfl tin 
rt':arli1111 1111 tlu t'.lllllilt~l. l.t• 1-itlltd;l,t;t! illll'ail l't'lll'lllllrl~ l'.t!!' diffé-
l't~lll:-; I,\ )11':1 lt: ltollg d'1111 gi:-;Pitll'lli irl'l''glllit~l'. 
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Analyses de la roche de Grammont. 
(I'. lloncllesuc, l!I:V .. ) 
lil IV VI I VIl I \'111 I 
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1L • GRAMl~ONT 
30781321 
Service Géologique 
de Belgique 
.ê (suite) :H'.CORDl.- €Llll~tin ~-:!:a Socióté belg~ de Géolor;ie,otc • 
.bruxalles, 1940-1941, tollle 50, pp.56-5?. 
6° Roche eruptive de Grammont. 
La dcscrivtiou tlc ccltu roc.llc u éLn donnée aulr~ pnrt (17). 
La chloriLü;at.ion . !SL intense eL forme des nids <.l'une ripido-
lilt'. cryptocrislallinc, polarisanL dans les tcinlcs u normales lilas. · 
LocalemcnL, <les in<iivitlns 1 h1s largement uéveloppés de chlori\.c 
sont. préscnts. 
Les !lal os ónt eté Jécri!s anlérieuremcnl (8). Auc.un n'a montré· 
de cercle hicn neL. D'nucuns se dûvcloppcnt n.utour d'inclusions 
IJicn idcntifiahles commc 7.ircon; .d'nuLrcs se protluisent autour . 
de cristaux non moins nets d'apntite; enfin, des .om bres bru- .· · 
nütres, très pléochroïqucs et t.rès birófringentes, · se form'cnt, : 
aulour d'inclusions noiros, opaqnes, à hordure rougeä~re, . que · .: 
toul indiquc commc étnnt de l'.hématite. ·- . . _ .· . ,: . · 
-· . . . -- -- . . . ~ ... - . --~ .. - ---- .... ·- . . . - .. ~( Peul-être ces dernièrrs omiJros ne sont-elles pG.Ji de véritables · 
halos, li'origine rudionclive, mais des ccntr.:s d'enrichissement ··: 
en fe1· rle la chlorilc, des zones de réactions chimiques. Elles · 
eprresponrlraieul iL Uil nouveau min6ral produiL par ces réac-
iions. On se souvicnJm de la mention fait.e par l'vlichel-Levy de 
Jmlos auLour · d'inclusions u'hémaLilc (1); mais il est prudent 
d'aitendrc que l'ohservation de cercles earactérisiiques aii. indu-
IJitablemcnL pruuvé J'inlervcnl.ion d"élément.s radioacLifs. 
Ancun halo ne nous a montJ·é de cercle net. 
.. 
(1) A. 1\IICHEL-LEVY, Comptes ncndu.~ nc t'A r.adémie dc's. Sciences, 1882. < 
. ·; :i . "'r • -·. 
t. 94, p. 110G,. et 1889, t. · 100, p. 973.· - .,.,.·, _ . •;,.•.' .. · : .:. J .;,, 
(8) F. r.onrN, -l?.hHl~ tles·a-uréoles · ph~oehroïqnes de quelques chlorites 
(Arm. soc. ~cicnli.f. Rru.7:CI.I.cs. t. L, sór. n. 1• part.ie, Compte rendu 
des séances, p. G~. Louvain, 1!l30). . . '·' 
(17) F. ConJN et- J>. HONCHESNE~ Lu roclle érnptive de Grammo-;lt· (Ët~U.--Soc: · 
linlge de Géo~ .• t. XLVIII, pp. 441-444, Bruxelles, 1!!38). . · ·._:. · , . • 
' ' -
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 
Boorarchief B.G.D.: 
307S1322 
100W77 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr.: 
Gemeente: 
Straat, nr.(put): 
Gemeente: 
Provincie: 
NIS-code: 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Aantal putten: 
Nummer: 
Unal (Union Allumettière) 
Gaverstraat 
9500 Geraardsbergen 
Gaverstraat 
9500 Geraardsbergen 
Oost-Vl. 
41018 
Vlassenbraeek 
054/414721 
1 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 307 
Geologische kaart nummer: 100W 
Lambertkoördinaten: X = 115000 
y = 161710 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : 18 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: nee 
307S1322 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
=============~~===~================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 71,65 
Diameter verbuizing (mm): 400- 300 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: ja 
Diepte onderkant filter (m-mv): 71,65 
Lengte filter (m): 26,4 
Diameter filter (mm): 250 
Capaciteit pomp of compressor (m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv): 41 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: ja 
Schema van de put in bijlage: nee 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
1950 
Delecourt 
Boorvers lag: ja in bijlage: ja 
Geologische beschrijving: ja in bijlage: ja 
Auteur: Gulinck M. & Legrand R. 
Watervoerende laag: Sokkel 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
m
3/h 
h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
in bijlage: 
307S1322 
31. m J 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
ja 
1950 
ja 
18-4-86 
30751322 
307S1322Z 
? 
ja 
puttest 
1952 
Resultaten beschikbaar b~j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 20,7 
8. OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 18-4-86. 
307S1322 
De put is lange tijd buiten dienst geweest maar in 1983 weer in dienst 
genomen. 
Plaats van de monstername (18-4-86) : er werd een monster genomen 
rechtstreeks aan de put, en een monster na een reservoir op ca 100 m van 
de put. 
Puttest 1952 ho = 0,25 m 
h 7,2 m Spec. Cap. 20,7 m2 /dag. 
Q = 6 m3 /h 
L: 11EERAAHDSBER(1EN ( 100 VI) 
. Gulinclr: 
.Lor,rand 
0 77 (lV) 
i 
Boring, uitc;evoerrl te Overboelae.ro 
bij de· "'t;nion !cllui:lottière 11 
door Ur 'DEL~COURT uit 'l'v'H smes: 
Tópographis che ligginf1 opg~ t:ekend 
dorir TI .Cla~ssens,op ae 25.7.1950 
Grondstalen verzameld door de aannemer · ·-· ", 
Aamrang dor werken : Juli 1950 . . . 
. . I ·· ·: . · .. -
·. ·· ... ·· J. ,:.', , ' !; , • . -.; 
. - :.:J. .. .- .~ :.··. ·.. i"'!... --:- .·· : · .. -.. . , . . • : 
Pl. Q<!craiud~bé.r.9en /oo W. N:??(Ill/.~; .. ~ 
~ . . -:---~---- . 
Boringsmethocle: zonder inspeelinG 1 
Denaderende h oog.te van do beeane grond boven de z~e~piogol: IS 
.. . ..: 0 • I I 
I 
11 .B. OP · 25.7. J~95 0 bas clez e bor~ng 11 og niet eeeindigd eri. b .e:r;e,ilct~ · · 
--- een diepte van 62.50m 
i .. 
. . 
: , ' ~ ... 
AARD DJ:R GRvlmL..A.GEN . . ,. 
. -
. 
.. 
' I ~ . . i t 
: . 
...i . • . · • : : . 
. . . 
------------------------------------------------------~----.----~~-------------• ... : . . . • • ! . . ! -. ; . , .; _I ' 
grijD.-groenachbige klei ••• : • · ••..•• ~ ••. .' : · .• ~ ~. : . ~ -'-J. . :oo -· :~ 
B . .- . 1 1 . : 2 00 ' . rum-gr J.J ze _c e~. • . . • • . . • • . • • . • . • • • • • . • • 
Bruin-grijze j,;:lei.De kern~· der kleibrokken is groenachtig- 1 : : 
vivianiet •.•• · •••••...••••• · ••• ,. 3.00 
.. 
I Bleek grijsachtig_, l~alkrijk leem met kleine kal1mest jes • ' • • . · 4. 00 
Idem, maer zandig, meer brokl{elig ••••• · • · ; •• · ••• :. : . • 5. 00 . · · ... 
. I dCnn. ' • • • • . • . • • • . . • . .. • • • • • ·• • - • • .• ~ ~ - • , 6. 90 _ ~ T _ 
Zeer fijn, leemhoudend :2and, bleolc grijs, kalkhoudenÇ-,homogeen ~ 7 .po '· ., 
Idem. • • .• • • • • • • .• • • • '. • • -. • • ~ • • " ,. • : • l • • • : • 8. 00 ' 
· Idem, : ::ïet ·enkele roestvlekjes •• ; ••• .' ••• ~ • ; • · .: ~ ;. ; • 9. 00 
) . Fijn zand, , leemhoudend, kàlkh.oudend, . enkele ]'Oestvlel{jes· •· ~ • ; . :10. 00 
I . , 
I 
Tamelijlr- grof zand, met talrijke. koi<!ln. 'pb,t1t8.l;lieten, verkie~ : , · · r 
· . zoldo schalies, phylladen, cherten : , vuurstenen , cacholong : \ · : , 
(ver'l'leerdo vuur:teen ? :-- · · . : · : · i·. ·: . ; : ··1 ·i 
I stbltje vel"'lüazeld hout,(panisel·iaanse) zandsteen ·. ·. ~- - : · ·:· ! ... ; . : ~ .. : 1 ·· : 1 • 
l . o~trea' cymbale(verkiezeld) ~Nummulites · planutat~s) ~. ~ ••• - ~ .-:. r. II.OO ·:· ;--· I . 
~. Grote keien:cherto,phtanieten,gerolde vuurstenen, , kv1artsieten, : .. -. 1 :_'. i 1 '· , 
· glauc011ie-tiznndstenen(pn.nisalia'an ); ••.••• ·: • · •• .; • .• : •• ~ I2.PO .. , ... _ .. ~ 
i .; · r.Grij ze,~·plastische klei •••• . • - ~ ~. i . • • • . -~ • . •. ; - :. ; . . -·. · -~3.ÇfQ ... :. ;. ;· :·. 
, à . 26. ~dem···· •· • ·• ~ ••• · ••• · •· •• · ••. ••••• : •: 1 • • · • • • 26.pQ . . , .. : · 
' • : Groenachtige grijze, zandige klei. ·· :.• ; ·· ••••• . · · ·i . :. ·.: .. 2'7.00 . : ;...; ·; 
s à' 33 • . Idem~ ··. : · ~ ~ ••....•••.•. ••.•.• 1 •• ~ · • • ; i· _ ö~.pq · .·i ;: .. ~ 
•• Grint ·uit \'Titte lewarts en groen gekleurd door chlbriet . : . : .. : , .. : ~ •; · :. ;-.' 
kvmrts'iet en en kvvarts ophylladen. • • • • • • . • ·• • . ; • -. . ~ ,; 34. 00 · 1 : 
·" ,.Bleek ··gele, verwaringsklei en-leem met enkele rolstenen. uit : .· i : , 
· witte lewarts en groene kwarts i eten; talrijke s iderose :. ; ·· i · : . . : 
conereties; · kubieke pyri.et. • • . • • • • • • • • • •. -. • •• · :. r 3~. 00 
>.., Idetn. • . . ' . • . • • . . . . • . • . . . . . . . . • . . . · ·· . ·• . 3 6. 00. • I 
• . Grint uit lmarts met talri ,jke pyriet' chalc opyriet, vivian.iet:· j- I ' : J" ·j- I 
et sidérose concreties ••••••••••. ••••• .•• . •• . 3'7.00 -: :· . 
.• Oranje klei met eon weinig zand uit v.erweerde· kwartsieten· •• ; 1 38.00: ; 
• 'Kwartsbrokken; vergruisde gesteentefragmenten bestaande ui.~ · · ·_ : · ·: ~ ! _: 
' ·. · kwarts ·met of zonder chloriet, pyriet en çhalcopyriet, · : •. ~ 
· geconcretionneerde sider~et niet of zonder' chloriet • . • : . · ; ~ :· ~9:.oo: · ~ .-. i 
' .. Idem. . . •: ,. • . . • . . . . • • . ". • · ~ • • . . • . . • .• • , • ~ . 4 0. 00: .. 
• K\?artsbrokkcn met groene blauwe chloriet. .' •. • • • • :. • : • • .. 41. 00. ,_ 1 ! 
• · Kwartsbrokken met chloriet' ~ e;roeno, kristallijne geste.ente i 1 ·- ,. ; 1 ; , • 
met enkele rtitte ·veldspaatkorreln, iri een wit-groenachtige ! ·:· : , 
grondmassa (contact ge~teento) ..•••••••••• ~ •• 42c.OO! 1 • 
.. ' , •' · 
••. •.. ·• .·-· .. ,., _ .. ' i ·.'.·\ ·, ~ "" . . ' ~ Ç\' 11' ., . . .• , .. ,. I· ... . . ,_ .. •. ~ .! .. ... ,· .· ' ,t~ . , ....... .. ,.~t·.,:. tr·: o~..,· : ·. ··:h; .. · ....... _• ·.·_·· .. . ·':.· . .'_, .... _-~,_.s: . 
- ·--· ·· · · 3:'o7 s 13 2 2 ... ·"": .. 1_, .. , · " 
!-~.ARDKUNDIGE DlEl,TS':C . VAN BELGIE • . ~·- . . PL:GEERAARDSBERGEN( lOOW) 
·. 
?.1.Gulinck 
H.Lee;rand 
43. 
41. 
Hetzelfde gesteente, met ove:r>v:eeende hïr;art~. • • • • 43.00 
Kiezol-en kleiige v~rweringsgesteenten •..••• _ ~ • · • 44.00 
Id.em, met vergruisde groen -blauwe chlol,ietri jke ·zandsteen 
. mot lewarts veldspaat en talPijlee brons acht_ig • go~tleur- ' .. 
.. 
:de pyriet. • • • • • • • • . • • • • • • • .. • • . • • : 45.00 
46. Idem •••• . • •.••••••• .•••••••• · • . ••• : • 46.00 47.48. ( 
<j_g. ~· ( Idem. 
51.52. { . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.;00 
tot g. ( 
AARDIWHDIGE V~RI\.Lf-~.RlNG(:.T.Gulinck on R.Logrand( op I6.\riii. ;I95l) 
-; Holoc0en '(a.lluviu.m). .•.••.••• _. 0.00 - : 3.00 _ 
Pleistoceen ••• ; • • • • • • • • • • 3.00 - 12.00 . . 
Ioporiaan. • ·• Yc • • • • • • • • • • .12. 00 . - - 2 6. 00 . . - . (- S') 
Landaniaan Llb • • • • • • • • • • • • 2 6. 00 - 34.00 . . (-''> 6) 
Paloozo1cum(gemetamorphiseerde gesteente) 34.00-62.·50 · 
contact met het dioriet massief van Geeraardsbergen ?) 
I '• • 
' 
. ·. : 
.. 
I • ~ • • 
Grondwa te1~regis ter: n°244 • 
. Uit:tx'eksel van het proces-verbaal van indienststelli~g dd.2I , .:f~i I95á 
i3ÏËP'l'l!:: '/I. ö5m . . .. . .. . . . . • ........ . --
... DUIZEN: doormeter 400mm tot 26,'75m diepte · . , . -:- . .. , .. ':'·:--·· 
.. : , . . öOOmm van 26,'75 m tot 49.30m diepte . .. .. : : ··-
1 
• ·• : ... : 
.. · .... ·.:-· ·. ··· : .. . . · . Het filtrerend •gedeelte van 26;.40m heeft .een. inwen-:-·-: ; 
• · , -; ' 1 -~ : .: ... : ... : __ : . dige çloormeter -van 250mm . .. . · : ·:' · -~- -~, - : .. ~ · 
·P.OJ,fp: · eielctrische ingedompelde pomp, door een mo:Dor van 9 :; PK : g~dre"?',en .. , 
DEBIET: get~iddeld 6m3/uur. - · ~ .. 
1 
• ·~: · . : ~: •• : ... ~ 
WATERPEIL: in rust, Om25 
in werking, '7m20 
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L: GEEH.AARDSBEHGEN ( IOO W) SERVICE GEOLOGIQ.UE 
DE BELGlQUE .. 
' l 
. ·~ I 
7?. 
. 
. ... 
30 7 31 . .3.22 
. 
- ... . . 
' . 
Sondaee à OVerboelaere,à l'Union Allumettièr~;: . .. -: 
Henseiene:nents transmis pa.r J.Delecourt,Ingénieur. 
A la profendeur de 4I"IOm lo débit du· semdage' ét.ait nul. 
A 6I mètres, on obtint: · 
. Equ11ibre I,40m sous le ~ol. 
liiveau rabattu A. I8 mètres.-
D6bit 5.538 . litres heure. 
A la profendeur de 7I"65m(fond) le débit passe à 10.286 
litres heure en abaisaant l'eau à 19"50m. 
A la fin des essais (25 aotlt 1950)" 1 'eau ·est· claire. · 
Une anal s o s om:naire donne : 
= 1,40 m co3 
m so4 = 
4"80 
1"17 
'2 ,79 
m (Ca -+ Mg) = 
m (Na + K) = 7,36 tempé-
rature 12°. 
m Cl = 
SA = 8,76 - SB : 8 ,'76 ' 
Th = 7, 00° · Ta. = 24, 00° Tn = + 22,85 0 ' 
Eau cnrt~~o dans la fin Je la zone des échanees de bas~~ 
principaux. . ... .. . 
Le débit P.tant nul à 41,10, 1 1 onu provient des roehes .. 
feldspathiques m8ta1norph~s (~es. 
· il45,IÖ· 
base à -2 6~'75m .. ... 
11 
. :49,30m . ·, 
. tl 
·sp,25m 
Tuhages :diamètre 400 mm 
11 3 00 mm 
11 2 60mm 
sommet au sol 
" " 
Fin du tubnge à 55"25 m. Cimentn.ge jusqu' à 49,30m 
' . 
.. . '": 
.. 
·. 
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. .. . ·~ 
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R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Landeniaan en/of Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 307S1323 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1. ADHINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr.: 
Gemeente: 
Straat, nr.(put): 
Gemeente: 
Provincie: 
NIS-code: 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Aantal putten: 
Nummer: 
Van den Bossche - De Taeye 
Helenalaan 50 
1080 Brussel 
Voldersstraat 205 
9500 Geraardsbergen 
Oost-Vl. 
41018 
Van den Bossche 
1 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 307 
Geologische kaart nummer: 100W 
Lambertkoördinaten: X = 116815 
y = 163760 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : 27,5 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: nee 
307S1323 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Landeniaan en/of Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
===================================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 50 
Diameter verbuizing (mm): 125 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: ja 
Diepte onderkant filter (m-mv): 49 
Lengte filter (m): 24 
Diameter filter (mm): 240 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
3 (m /h): p 1,2 
(m-mv): 45 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: nee 
Schema van de put in bijlage: nee 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorvers lag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
1977 
Smet 
ja 
nee 
in bijlage: ja 
in bijlage: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Landeniaan en/of Sokkel 
in bij lage: 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
1,2 m3/h 
h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
307S1323 
3/. m J 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Landeniaan en/of Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar b~j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 
8. OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 18-4-86. 
ja 
puttest 
1977 
1,6 
307S1323 
Het huis in de Voldersstraat is enkel bij goed weer in het weekend 
bewoond. 
Het water wordt enkel huishoudelijk gebruikt. 
ho= 18 m (12-8-77). 
Puttest 1977 : ho = 13 m 
h = 35 m Spec. Cap. 
Q = 1,5 m3 /h 
3o 1.5-l 6 e.. 3 
0-6~ ~ ~~ .. 
Ç_ t;O/P~ ~ · · ;_~/· ~-
VD- tref .4n ~ ~ ~u4. 
ct!- S"o /1?1 • ~ 
I 9500 VIANE I 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 
Boorarchief B.G.D.: 
307S1302 
100W106 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr.: 
Gemeente: 
Straat, nr.(put): 
Gemeente: 
Provincie: 
NIS-code: 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Aantal putten: 
Nummer: 
N.M.W. 
Trierstraat 21 
1040 Brussel 
9500 Viane 
Oost-Vl. 
41018 
Loy 
3 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 307 
Geologische kaart nummer: 100W 
Lambertkoördinaten: X = 117640 
y = 159820 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : 19 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: nee 
307S1302 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
===================================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 28,4 
Diameter verbuizing (mm): 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: 
3 (m /h): 
(m-mv): 
Schema van de put in bijlage: nee 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 1975 
Putboorder: 
Boorverslag: ja 
Geologische beschrijving: ja 
Auteur: 
Watervoerende laag: Sokkel 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
m
3/h 
h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
in bijlage: ja 
in bij lage: ja 
in bijlage: 
307S1302 
3/. m J 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 307Sl302 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
==========~========================== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar b~j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 
8. OPMERKINGEN 
RS 
307S1302 
bdgische geologische dienst 
PLAAT GERAARDSBEHGEl'l l 00 W 
Nr. 106 (VIII/c) 
Boring 12 
uitgevoerd te : HOERBEKE Viane 
bij : NMV-.TL 
door : NHWL 
daturn : 1975 
Topografische ligging opgetekend volgens p1an 1/10 000 
Hoogte van het maai veld : ~ 19 m 
Totale diepte : 28.40 m 
BESCBR IJ VING VOLGENS 
bruine kleiige zandleem 
bleek geelbruine klcii2c zandleem 
bleek geel lemig fijn zand 
DE BOOlU1EE STER 
bleek bruin en grijs licht le111Î.g fijn zand met Fe 
donker grijs lemig [ijn zand met organisc:1e resten 
bleek grijs licht fijnzandige leem 
bleek bruin licht fijn zandige leem met Fe 
bleek bruin lichl kleiig lemig zand 
grijs bruin licht fijnzandige leem 
bleek grlJ S fijn zand met leemlaagjes 
donker grijs licht kleiige leem en zand 
donker grijze leem met fijn zand (gelaagd) 
donker grijs fijn zand met leemlaagjes 
donker grijs lernig zand met rolkeien (8 cm) 
kei en en zand · 
bleek grijs fijn tot middelmati.g z:md 
bleek grijze silt met zandlaagjes 
donker grlJZe silt 
donker grijze vaste klei 
donker gnJze vaste klei met zandlaagjes 
donker grlJZe tot zwarte fijn zandige silt 
fijnzandige silt met schieferbrokjes 
wit grlJZe leem met sGhieferbrokjes 
wit grijze schiefer 
wit grijze schiefer met Z\otarte vlekken 
bleek groene silt met gele streepjes, ni e t klevend 
witgrijze schiefer 
wit grijze klei, niet klevend, lost op in water 
wit grijze schiefer met klei 
\VÎt grijze schiefer met donkere schiefer 
wit grijze klei, niet klevend, met sch i eferbrokjes 
wit grlJZe schiefer, niet hard 
grijze schiefer 
bleek grijze schiefer 
grijze vaste schiefer 
wit grijze klei, lost op in water 
wit grijze schiefer en zwarte schiefer 
grijze klei 
grijze schiefer met sporen van zwarte schiefer 
INTERPRETATIE : 00.00- 07.80 m 
07.80- 19.00 m 
19.00- 28.40 m 
Kwartair 
Tertiar 
Primair 
DIEPTE 
00.15 m 
00.30 m 
01.00 m 
02.20 m 
02.80 m 
03.20 m 
03.50 m 
03.80 m 
03.90 m 
04. JO m 
04.50 m 
05.40 m 
06.60 m 
06.90 m 
07.50 m 
07.80 m 
13.30 m 
15. JO m 
18.60 m 
18.80 m 
19.00 m 
19.40 m 
20.50 m 
21.20 m 
22.20 m 
22.30 m 
22.90 m 
23.40 m 
23.70 m 
24.30 m 
24.80 m 
26.30 m 
27.20 m 
27.20 m 
27.40 m 
27.60 m 
27.80 m 
27.90 m 
28.40 m 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 
Boorarchief B.G.D.: 
\olaterzaaknummer B. G. D. : 
307S1303 
100W107 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr.: 
Gemeente: 
Straat, nr.(put): 
Gemeente: 
Provincie: 
NIS-code: 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Aantal putten: 
Nummer: 
N.M.W. 
Trierstraat 21 
1040 Brussel 
9500 Viane 
Oost-Vl. 
41018 
Loy 
3 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 307 
Geologische kaart nummer: 100W 
Lambertkoördinaten: X = 117770 
y = 159710 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : 19 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: nee 
307S1303 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
===================================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 18,7 
Diameter verbuizing (mm): 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: 
3 (m /h): 
(m-mv): 
Schema van de put in bijlage: nee 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 1975 
Putboorder: 
Boorverslag: ja 
Geologische beschrijving: ja 
Auteur: 
Watervoerende laag: Sokkel 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
m
3/h 
h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
in bijlage: ja 
in bijlage: ja 
in bijlage: 
307S1303 
3,. 
m J 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 307S 1303 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar b~j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 
8. OPMERKINGEN 
HDN l.IELGlSCJlE GEOLOGISCHE DIENST 
PLAAT GERAARDSBERGEN - 100 W 
No 107 (VIII/c) 
BORING 20 
uitgevoerd te : MOERBEKE VIANE 
bij : N.M.W.L. 
door : N.M.H.L. 
dat urn : 1 9 7 5 
30781303 
Topografische ligging opg:tekend : VOLGENS PLAN 1/10.000 
Grondstalen verzameld door : DE BOOR}ffiESTER 
Hoogte van het maaiveld : + 19 m 
Totale diepte : 18.70 rn 
Aard der grondlagen 
Beschrijving volgens N.M.W.L. 
bruine leem 
bleekgrijze leem met Fe 
idem met zwarte bladgronJ 
groene kleiige zandleem met Fe 
donkergroene kleiÏge leem met turf en vivianiet 
bleekgroen sterk lemig zand met turf en vivianiet 
bleekgrijs fijn tot middelrnatig zand met leemlaagjes 
idem met fijne rolkeien 
grijze vaste leem met zand (gelaagd) 
bleekgrijs fijn zand met enkele leemlaagjes 
grijze vaste leem met keitejes en dunnen zandlaagjes 
rolkeien tot 6 cm 
bleekgrijze silt met een weinig fijn zand 
donkergrijs en blauw fijn zandig silt 
schieferbrokj'es met haaientand 
donkergrijs tot zwarte fijn zandige silt 
EINDE boring 
Interpretatie 
kwartair 
Tertiair 
Overgang naar Primair 
0.00- 10.30 
10.30 - 18.00 
18.00 - 18.30 
Diepte m 
I. 10 
I. 50 
1.80 
2.50 
3.20 
4.40 
6.70 
8.00 
8.70 
9.50 
10.10 
10.30 
15.00 
18.00 
18.30 
18.70 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 
Boorarchief B.G.D.: 
307S1304 
100W108 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr.: 
Gemeente: 
Straat, nr.(put): 
Gemeente: 
Provincie: 
NIS-code: 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Aantal putten: 
Nummer: 
N.M.W. 
Trierstraat 21 
1040 Brussel 
9500 Viane 
Oost-Vl. 
41018 
Loy 
3 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 307 
Geologische kaart nummer: 100W 
Lambertkoördinaten: X = 117040 
y = 159770 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : 8 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: nee 
307S1304 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 307Sl304 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wél aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POHPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar b~j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 
8. OPMERKINGEN 
MlJN l\ELGlSCliE GEOLOGISCHE DIENST 
PLMT GERAARDSBERGEN I 00\.J 
N° I 08 (VIII/ c;) 
BORING 
uitgevoerd te : MOERBEKE VI!INE 
bij : N.M.W.L. 
door : N.H.W.L. 
datum : 1975 
Topogr<Jfische ligging opgetekend : VOLGENS PLAN 1/10.000 
Grondstalen verzameld door : DE BOORMEESTER 
filterlengte : 4 m :J 
Hoogte van het maaiveld + 8 m 
Totale diepte: 21.30 m 
Aard der grondlagen 
Beschrijving volgens N.M.W.L. 
bouwvoor 
bruingrijs lemig zand 
bleekgrijs fijn zand 
grijze leem met turf 
turt 
bruin grijs lemig z~nd met turf 
bruingroene leem met hout 
bleekgroene leem met turf 
bleekgrijze leem met turf 
bleekgrijze zandige leem 
bleekgrijze leem 
bleekgrijze zandige leem 
grijs fijn tot middelmatig licht kleiig zand 
donker grijze zandige leem 
grijs licht kleiïg zand met rolkeien (groter dan I cm) 
grijze leem met zwarte humeuze laagjes 
bleek grijs licht kleiig zand 
bleekgrijze zandige leem met rolkeien 
30731304 
grijs middelmatig en fijn licht kleiig zand met rolkeien (J-4cm) 
donkergrijs fijn licht kleiïg zand met rolkeien (3-4 cm) 
grijze silt 
donkergrijze silt met dunnen zandlaagjes 
donkergrijze vaste silt 
donkergrijze klei met schieferbrokjes 
grlJze klei met zwarte en witte schieferbrokjes 
zwarte schiefers met witte schieferbrokjes 
zwarte pyriethoudende schiefers (Ordovicium - Siluur) 
Einde boring 
Interpretatie 
kwartair : 
Tertiair : 
Primair : 
0.00- 8.90 
8.90 -15.30 
15.30 -21.30 
Diepte m 
0.40 
0.80 
1.00 
I. I 0 
I. 30 
I. 50 
I. 90 
2.10 
2.80 
3.00 
3.40 
3.50 
3. 60 
4.50 
4.80 
5.00 
6.70 
7.90 
8.50 
8.90 
10.00 
14.50 
15.30 
15.50 
15.70 
15.90 
21.30 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 307S1305 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: Poelaert 
Straat, nr.: Edingseweg 50 
Gemeente: 9500 Viane 
Straat, nr.(put): Edingseweg 50 
Gemeente: 9500 Viane 
Provincie: Oost-Vl. 
NIS-code: 41085 
Kontaktpersoon: Poelaert 
Telefoon: 054/588380 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 307 
Geologische kaart nummer: 100W 
Larnbertkoördinaten: X = (118660) 
y = (159200) 
Haaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : 22,5 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: nee 
307S1305 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
==;================================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 31,5 
Diameter verbuizing (mm): 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
3 (m /h): 
(m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: ja 
Schema van de put in bijlage: nee 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 1973 
Putboorder: Smet 
Boorverslag: ja 
Geologische beschrijving: nee 
Auteur: 
Watervoerende laag: Sokkel 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
m
3/h 
h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
in bijlage: ja 
in bijlage: 
in bijlage: 
307Sl305 
3;. 
m J 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
ja 
puttest 
1973 
Resultaten beschikbaar b~j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 71 
8. OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt 18-6-86. 
307S1305 
Het water wordt wordt enkel gebruikt voor de r eserve van levende vis. 
Puttest 1973 : ho = 2,2 m 
h = 7,6 m Spec. Cap. =71m2 /dag 
Q = 16 m3 /h 
. 
Poelaert 
geel vet zand 
gele klei 
klei 
shist en grijs zand 
shist 
rode shist en silex 
zwarte shist 
""301- s --1305 
3 m 
8 
19 
21 
21,5 
28 
31,5 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 
Boorarchief B.G.D.: 
307S1307 
100W81 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr.: 
Gemeente: 
Van Belle Bakkerij 
Edingseweg 503 
9500 Viane 
Straat, nr.(put): Edingseweg 503 
Gemeente: 9500 Viane 
Provincie: 
NIS-code: 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Aantal putten:· 
Nummer: 
Oost-Vl. 
41018 
Van Belle 
054/588355 
1 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 307 
Geologische kaart nummer: 100W 
Lambertkoördinaten: X = 118900 
y = 159110 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : 27 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: nee 
307S1307 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
===================================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 28 
Diameter verbuizing (mm): 130 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
3 (m /h): 
(m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: ja 
Schema van de put in bijlage: nee 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 1959 
Putboorder: De Martelaere 
Boorverslag: ja 
Geologische beschrijving: ja 
Auteur: Legrand R. 
Watervoerende laag: Sokkel 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
m
3/h 
h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
in bijlage: ja 
in bijlage: ja 
in bij lage: 
ca 1 
30781307 
31. m J 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
18-4-86 
307Sl307 
307S1307Z 
? 
ja 
puttest 
1959 
Resultaten beschikbaar b~j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 68 
8. OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 18-4-86. 
Plaats van de monstername (1986) 
Puttest 1959 : ho = 0,5 m 
h = 4 m 
Q = 10 m3 /h 
uit kraan in keuken. 
Spec. Cap. = 68 m2 /dag. 
307S1307 
30781307 
PL. GERA.hRDSJ3ERGEN 100 W. Aardkw1dige Dienst 
van België. 
R • :LEGRAliJD • 
n° 8'1 (VIII). 
Gctubeerde put 
uitgevoerd te Viano. 
bij de Bal:::l~;:erij VAN BELLE 
door de firma De Martelacre 
Datum : mei 1959 
Topographische ligging opge-
tekend door Vl. CLA:i!:SSENS, de 
. . 
P/ Geraard.5bergen 1oo W.N:BI(VlZl) 
26.6.1959. 
Grondstalen verzameld door de aannemer. 
Boringsmetbode : met inspoeling. 
Opeenvolgende doormeters : 130 mm. 
Grondwaterstanden, bij ruststand : 0,50 
4,00 m met een debiet van 10.000 1/u. 
Hoogte van het maai veld : _,'2!:{:.?..;,!, 
m; tijdens het pompen : 
Volg-
nummer• 
Totale diepte : 28,00 m. 
AARD DER GRONDLAGEN. 
--
' Diepte 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1-2 
3-5 
6-16 
'l7-18 
'19-27 
Bruin- leemachtidg zand. 
Bruinachtig zand. 
Bleek bruin zand (inspoeling). 
C"Toen glauconi ethoudend fijn zand. 
Donker blauw poeder (door inspoeling), van ver-
weerde phyllaad. 
AARDKUNDIGE VERd:ill.RING - R. LE:iRAND, b .12 .1960. 
Kwartair en Ieperiaan : 17,00 m 
Lande.ni aan : 2, 00 m 
ürdoviciaan (Sl1b?) : 9,00 m. 
2.00 
4.00 
·;.oo 
18.-::.:0 
20,00 
m. 
3.00 
6.00 
17.00 
19.00 
28.00 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Landeniaan en/of Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
====~==================== 
Voorlopig nummer: 
Boorarchief B.G.D.: 
307S1306 
100Wl16 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr.: 
Gemeente: 
Straat, nr.(put): 
Gemeente: 
Provincie: 
NIS-code: 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Aantal putten: 
Nummer: 
Vanachter G. 
Edingseweg 430 
9500 Viane 
Edingseweg 430 
9500 Viane 
Oost-Vl. 
41018 
054/589854 
1 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 307 
Geologische kaart nummer: 100W 
Lambertkoördinaten: X = 118410 
y = 159410 
Naaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : 20 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in. bijlage: nee 
307S1306 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Landeniaan en/of Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
=====:=============================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 18,2 
Diameter verbuizing (mm): 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: ja 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): 6 
Diameter filter (rnm): 140 
Capaciteit pomp of compressor (m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv): 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: 
Schema van de put in bijlage: nee 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorvers lag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
1980 
Ameye 
ja 
nee 
in bijlage: ja 
in bijlage: 
Watervoerende laag: Landeniaan en/of Sokkel 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
m
3 /h 
h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
in bijlage: 
307S1306 
3;. 
m J 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Landeniaan en/of Sokkel 307Sl306 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
======~============================== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar b~j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 
8. OPMERKINGEN 
Geen kontakt gekregen ter plaatse, noch telefonisch. 
tmN BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
PLAAT GERAARDSBERGEN I 00 \v 
N° 116 (VIII/d)• 
FILTERPUT 
uitsevoerd te : VIANE 
bij : VANACHTER HUBERT 
door : M1EYE ARJ)QOIE 
datum : OKTOBER 1980 
topografische ligging opgetekend : VOLGENS PLAN 1/10.000 
filterlengte 6 m 0 140 mm 
grondwaterstanden : bij ruststand 1.40 m 
Hoogte van het maaiveld : + 20 m 
Totale diepte : 18.20 m 
307S1306 
Aard der grondlagen Diepte m 
Beschrijving volgens boormeester 
donkerbruine humusrijke wat venige fijnzandige leem - beekalluvium 
bruine wat venige vette fijnzandige klei 
bruine en wat geelbruine fijnzandige zachte klei 
blauwgrijsachtige slappe klei, wat zeer fijn zandhoudend 
grijsbruinachtig zwak kleiig fijn en wat middelmatig fijn zand 
harde grlJZe steen - top sokkel/ Primair/ doorboord met rolbeitel 
1/J 125 mm 
0.30 
0. 50 
4.50 
7.70 
15. 10 
18.20 
I 9573 OPHASSEL T I 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 307S1330 
Boorarchief B.G.D.: 100W84 
Waterzaaknummer B.G.D.: 3027 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr.: 
Gemeente: 
Straat, nr.(put): 
Gemeente: 
Provincie: 
NIS-code: 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Aantal putten: 
Nummer: 
Aerts ploegen 
Vrijheid 36 
9573 Ophasselt 
Vrijheid 36 
9573 Ophasselt 
Oost-Vl. 
41018 
Aerts 
054/500252 
1 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 307 
Geologische kaart nummer: 100W 
Lambertkoördinaten: X = 115860 
y = 167400 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : 28 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: nee 
307S1330 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
===================================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 96,9 
Diameter verbuizing (mm): 219 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
3 (m /h): 
(m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: (ja) 
Schema van de put in bijlage: nee 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 1966 
Putboorder: Smet 
Boorverslag: ja 
Geologische beschrijving: ja 
Auteur: Legrand R. 
Watervoerende laag: Sokkel 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
m
3/h 
h/d 
in bijlage: ja 
in bijlage: ja 
in bijlage: 
Debieten over de jaren in bijlage: opm 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
307S 1330 
3/. m J 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===~================================= 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
ja 
puttest 
1966 
Resultaten beschikbaar b~j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 15,3 
8. OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt 18-6-86. 
Ex-metaalverwerkingsbedrijf De Vleeschouwer (sluiting 1980). 
30781330 
Het putwater wordt slechts voor gedeeltelijk huishoudelijk gebruik 
aangewend. 
Jaarverbruik in m3 : 1977 
1978 
1979 
Puttest 1966 ho = 14,2 m 
h = 45,5 m 
Q = 20 m3 /h 
16972 
14890 
3756. 
Spec. Cap. 
Y'V. 
307S1330 
.'-. <:~nltni1t.ii(;e :Dic~ns -t. van Bc: l cië 
R. LEGRAUD 
· Nr. 84 (I) 
~!:NO= - FILTERPUT 
· uitgevoerd te Ophassel t 
bij de firma DE VL~ESCHOlTiiER Gebr. 
door de H. V. SME'r 
Datum juni 1966 
Topogra.phische li(!;ging op-
getekend door 1-1. CLAESSENS de 26. 10. 1966 
Grondstalen verzameld door de boormeester 
Boringsmetbode : met inspeeling 
Op.eenvolgende doormeters q19 mm 
Grondwaterstanden : voor de ~erste maal.waargenomen 
bij ruststand 14,20 m 
met een debiet van 20.000 
Hoogte van het maaiveld : 28 
Totale diepte. 96,90 m 
ti.~dens het pompen 
1/u 
: .... . 
. . -·· 
0 o # ' ~ I • ;': o • 
... . . , ' o ~ :, o :: I •: 
45,50 m 
. 
a:. 
-----------------------------------------------------------------------------------------Volg-
nummer. 
1 
2 
J.-6 
l 
0 
•• J 
2 
10 
1 1 
12-J.l 
AARD DER GRONDLAGEN 
Leemachtige, bruingrijze klei kalkhoudend 
Geelgrijze on~uivere klei 
Lichtgrijze vaste klei 
Onzuivere donkergrijze zan1iige klei (L1d vermengd?) 
Donkergroengrijze zandig-e klei, met groene crove korrels ' met 
kleiachtig zand, 
Zachte groene schalie, in z::J.lmrood gekleurd door vervrering 
Zalmrode veroTeerde schalie 
ZHartachtiee, lichtjes verweer(le rots 
Door bijtel verbrijzelde heel z1mrte phylladen en fijn 
korrelis brartziet ; tamelijk sporén van pyriet 
A.ARDKUH'DIGE VERKL!JUl:'"G: R. LEGRl'Jm, 31.1.1967 
K"rartair : (Yc ? ) : 14 m 
Ieperiaan (Yc) : tusr,en 14 m en 51 m 
Diepte 
van 
0 
13 
14 
51 
m. 
53 
57' 15 
57,60 
83 
85 
92 
Landaniaan (twijfelachtige monsters) tussen 51 en 57.15 m 
Heviniann (l~vb asr3ise van Gelè.GnaJcen) : tot 96,90 m 
tot 
13 
14 
51 
53 
57' 15 
57' 60 
83 
85 
92 
95 
! 
l 
I 
I 
l 
I 
' 
I 9580 IDEGEM I 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 
Boorarchief B.G.D.: 
307S1331 
100W74 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr.: 
Gemeente: 
Straat, nr.(put): 
Gemeente: 
Provincie: 
NIS-code: 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Aantal putten: 
Nummer: 
Inco afdeling Idegem 
Driesstraat 
9580 Idegem 
Oost-Vl. 
41017 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 307 
Geologische kaart nummer: 100W 
Lambertkoördinaten: X = 118850 
y = 165310 
Haaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : 15 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: ja 
307S1331 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1~ 
===================================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 24,5 
Diameter verbuizing (mm): 220 eind 170 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
3 (m /h): 
(m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: nee 
Schema van de put in bijlage: nee 
4. BORING EN .GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1949 
Schelkens 
ja 
ja 
Legrand R. 
Sokkel 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
m
3/h 
h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
in bijlage: ja 
in bijlage: ja 
in bijlage: 
307S1331 
31. m J 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar b~j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 
8. OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 18-4-86. 
Ex-zuivelfabriek De Dender. 
307S1331 
Het bedrijf bestaat niet meer , de gebouwen worden gebruikt door Herta, 
sierdallenfabriek. Deze weten echter niets over de aanwezigheid van 
boorputten. 
rz ~ ' 75 (vcrvol:r) 
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307S1331 0 ~ 0 
Aardkunc1 ige Dienst 
H.LBGH/\F:D. van De lp;ië .• . . 
N° 74 ( II~. Getubeerde rn.J.tsn.uitee=ïzoerd 
. te IDEG7L, 
bj de ~uivelfebriek 
"De Dender", 
door de Firma Schelkens 
Frnns, av.Leon Mahillon, 
107, Brussel. 
Topogrnphicc:1c lier:ing 
opgetekend door !~.VEn.DTIT, 
de 2I. II. 1949. 
Grondstslen verznmeld 
door de aa n~emer. 
h~~vang en einde der 
'o7er}~en: Hovember 1949. 
JJ oringsm-2thodo: met inspoe lin~ tot 22 .m. 
Opeen-volp:ende di8meters; 220mm. Eindclir:>meter: 170mm. 
finrel c:er · pom::_J: onclergec1ompelde pomp. 
Diepte van het water, bU ruststand: vloeit over; tijdens 
p omp8:t:J.: 8m. · 
met een debiet v8n 3.000 liter per uur. 
Vermoedelijlee dieptevan de vmtervoerende lang: 24.50m. 
het 
Benaderemle hoogte van de begane grond boven de zeespiee-el: I5. 
Diepte. 
• 0 
I 
m. I • .. ... ' 
Yzerhoudend leem m•=t vivianiet. . • . . • • • . . . . • . I.Oü. 
Veep met zwarte zandipe ~üei; vivianiet • • • • •. 2.0 ·:\ . 
Fijn, groenr:-.chtiF; kvmrtsrachtip· zand. • • . • • • . •.• 3.00- 8.00. 
Idem met een rood gerold vu1.lrste en stuk. . • . • • • 9 • 00 • 
Idem met talrijlee eerolde vuurstenen • • • • • • • • •• IO.Oü. 
Th-of kvmrtsachtie zr;nd met gerolde vuurstenen en kwartsiewnii.OO -12.00. 
Zeer fijn, bleelc ·grijs, Glimmerhoudend zand • • •••• · • I3 .00 _,..I? .o·o~ 
Illeck grijs, kleiacl1tig zand. • • • • . • • • ••• I8.00-I9.00~ -
Donkcrgroen prijs kleiachtie zand ••.••••••••••• 20.00 -22.00. 
Een stuk van metarnorphise kwa.rtsiet met bleek eeel chloriet · 
en grotere kwartsen. • . • • • • • • • • • • • . • .. 23.00 ·-25.00. 
Een kern van 30 cm lengte en I5cm diameter • • • • • .22.00 -23.00m .• 
l~en andere van 25 cm len1c;tc .••••• -, ~ •.•••.•••• 23.00 -24.00m. 
De be~de_ lcernen besta~n uit een blauw grljs metamctB'Îfhise · 
k::artsi..et met enkele dl.kke kwartscristel1en, chlor1.et py-
riet en chalcopyriet; sporen van ankeriet. 
Vermoed cliJke ar: rdkundige verklaring (R.LJ.·;GRAHD, 7. 3.1950. ) 
Holoceen: 
Pl istoce8;1: 
Ieperia8 n: 
Cambrium (in nabijheid van stollincs~ 
gesteente): 
2·.oom. 
ro.oom. · 
IO .OOm • . . 
.. 
.: 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
~======================== 
Voorlopig nummer: 
Boorarchief B.G.D.: 
307S1332 
100W75 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr.: 
Gemeente: 
Straat, nr.(put): 
Gemeente: 
Provincie: 
NIS-code: 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Aantal putten: 
Nummer: 
Inco afdeling Idegem 
9580 Idegem 
Oost-Vl. 
41018 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 307 
Geologische kaart nummer: 100W 
Lambertkoördinaten: X = 118850 
y = 165310 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : 15 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: ja 
30751332 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
===================================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 28 tot 30 
Diameter verbuizing (mm): 150 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
3 (m /h): 
(m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: nee 
Schema van de put in bijlage: nee 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: <1949 
Putboorder: 
Boorverslag: nee 
Geologische beschrijving: nee 
Auteur: 
Watervoerende laag: Sokkel 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
m
3/h 
h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: . 
Peilmetingen statisch of dyn~misch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
in bijlage: 
in bijlage: 
in bijlage: 
307S1332 
3/. m J 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6. KvlALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Henster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POHPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar b~j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 
8. OPHERKINGEN 
Ter plaatse geweest 18-4-86. 
Ex-zuivelfabriek De Dender. 
De zuivelfabriek bestaat niet meer. 
307S1332 
De gebouwen worden gebruikt door Herta, sierdallenfabriek. Deze weten 
niets van de boorputten. 
307S1331 & 1332 & 1333 ··:1 
... , : . 
Aardkundiee Dienst 
van België. 
N° 75 ( II). Hiorn8 voi_,rren d r inJ.ichtingen over 5 bestaonde putten in de 
Zuj_velfr<b:-ie 1c 11 De DenC:!cr" te IDJ.~GEI'1. 
I'U:i:' N° I. Diepte: 28 tot 30meter, tot a8 n het p,est~ente. 
Vlooit over met eGn d ··: biet van 60 liter per uur. 
m'C!t compresr:-or 500 liter per uur. 
Doormeter: I50mm. 
Sterk yzerhoudend water. 
ruT H0 2. Die1)te: 18 meter tot san de lclei. 
,St1:1Î1d vnn het wGter "bi.j rust; lm.50.· 
t~jdens het pompen: · I5rn. DO. 
Debiet vAn 3 tot 4.000 liter per uur. 
: •,a. ~ · 
'.·r~jze vn 11 ::ompen: me·t comp:!;essor. ·· 
Yz8rhoude rrJ. wote1~. 
(Zie oo~r n°75 vervol_g). 
~UT JT 0 ~~ . Idem. 
J?Ul' no t1- • Idem. 
FUT !J0 5. Diepte: 2'l. OOm ( 2m in het ge stèente) 
St::1nc1 van hot v;r1ter blj ruct: vloeit ov~r. 
Dcbü1t: J.OOO liter per uur. 
::;tan( vP.n het water tJjdens het pompen: 7 .50rn. 
Doormeter: 300mm. 
YzerhouQ.,~ oo wate1~. 
Opge"teJ~end cle 21 November 1949 door I~. VEHDIH, preparator-
technicus. 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 
Boorarchief B.G.D.: 
30751333 
100W75 vervolg 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr.: 
Gemeente: 
Straat, nr.(put): 
Gemeente: 
Provincie: 
NIS-code: 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Aantal putten: 
Nummer: 
Inco afdeling Idegem 
9580 Idegem 
Oost-Vl. 
41018 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 307 
Geologische kaart nummer: 100W 
Lambertkoördinaten: X = 118385 
y = 165310 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : 15 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: ja 
30751333 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
===================================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 44 
Diameter verbuizing (mm): 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
3 (m /h): 
(m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: nee 
Schema van de put in bijlage: nee 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
1949 
Schelkens 
Boorverslag: ja 
Geologische beschrijving: ja 
Auteur: Legrand R. 
Watervoerende laag: Sokkel 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
m
3/h 
h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
in bijlage: ja 
in bijlage: ja 
in bij lage: 
307S1333 
3/. m J 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar b~j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 
8. OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 18-4-86. 
Ex-zuivelfabriek De Dender. 
De zuivelfabriek bestaat niet meer. 
De gebouwen worden gebruikt door Herta, sierdallenbedrijf. 
Deze weten niets van de boorputten af. 
307S1333 
l"T 0 .. 
I 
2 
-) 
':i" 
't 
5 
30781333 .. 
J?L. GERAJ;J.\JJ3J3EHGEH. flardkundige Dienst 
van België. 
' 
· N° 75 (vervolg) Go-l;ubeerde l?Ut n°2 (verdi-=ping) ·uitgevoerd· te 
, IDJ~G:~L, ~: ij de Zuivelfabriek c1e Denc1er, 
door c1e firma Schell-::ens }!,rans, Leon J'lohillon laa .. n, 
1:..)7, }3.i1U:3 l'~J~I1. 
Topopr8 :)11is che lig,~ing opretel<end door 1~. v·~ ; RDIN, de 
2I. I I. I94 9. -
Grondstalen ·verzameld door deaannemer. 
/-.o;w8nr en einde der ''.'erb3n: Decem1··er 1949. 
1\é\ rn de r l-"l Oiiip : î'Omp::e!3 r:o:-. 
Die :;,)te vr1 n het \ïa t er ·ó:j r uststand: vloej_nde put. 
t :jdcn .s he t p olllpAn : 3 . 00m . met een debiet van 9.000 li-
t e r IH"! 'Y.' uur. •·,,,, 11 
Diepte 
m. 
Kernen van 6 cm ~. 
Grijs g'~oen metarnorp!üsch chlori"to-krmrtsict r.1et t~o~e 
l~rJa rt se n . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • 3 6 . 0 0 
Idem, met pyrit::t. • . • • • . • • . . • . • • • 37.00 
Y1lin of meer met 8morphisc:1e J.::wcrtsophyllc;den. • • . •• 40.00 
Hoogte 
cm. 
IO. 
25. 
20. 
·. 
Id e m • • • • • • • • • • • • . • • . . • • • • • • • • 4 I . 0 t) 3 stukj&:; 
r.~etnmorphische er.i,is ,a:roene chlm~ito-kwartsiet met rr.ro-
·te lcrJartse11 . . • • . • . . . • • .•.. . 42.00 
Iclem. . . . . . . . . . . . . . 4 3. 00 
IdcJn. • . . • . . . . • . • • • . . • .. • . . • . . · • 44 . 00· 
IB.· 
20. 
30. 
. . .. . 
Vermoedelijlee B8rrl~mr.dige vr:rklarinR' (R.L~GRA:m, I4.4.I950.) 
Kamtriurn (Rv) in de nab!jheid vDn eruptieve r;esteente. 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 
Boorarchief B.G.D.: 
307S 1334 
100W23 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr.: 
Gemeente: 
Straat, nr.(put): 
Gemeente: 
Provincie: 
NIS-code: 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Station Idegem 
9580 Idegem 
Oost-Vl. 
41018 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 307 
Geologische kaart nummer: 100W 
Lambertkoördinaten: X = 118480 
y = 165780 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : 25 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: nee 
307S1334 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
===============================~===== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (rn): 56,9 
Diameter verbuizing (mm): 
Diepte onderkant verbuizing (m-rnv): 
Filter aanwezig: 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
3 (m /h): 
(m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: nee 
Schema van de put in bijlage: nee 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 1935 
Putboorder: Van den Bosch 
Boorverslag: ja 
Geologische beschrijving: ja 
Auteur: Halet F. 
Watervoerende laag: Sokkel 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
m
3 /h 
h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
in bijlage: ja 
in bijlage: ja 
in bijlage: 
307S 1334 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 307S1334 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
=============================~======= 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar b~j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 
8. OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 18-4-86. 
De put is al lange tijd buiten dienst en zit waarschijnlijk onder een 
moestuin. 
f.? .Ra.J.at · · ·. 307S1334 
Cote approx!mativa de 1'orifica: 25 m. 
MATURE DES TERRAINS Profondaura 
• eet ra a 
. . 
Les échanttllons de OmOO à .22m55 manquent. ,. 
Sab1e trèa quartzeux~ gris. · ;, • . • . • . • . • • .28.55 
.25.20 
.26.50 
• • .39.50 
Gros ea~etn üe Silex rouléa. • • • • • • • • •• 
Jh•·gi1e grise plasti qua • • • • • • • • • • • • • • 
4 It.\.s,!:l , ~ .. ..... · •· • • • • • • • .. • • • • • • • • • • 
" [ - 03brt·o de achtstes grf ~bleuatre fçmcé, fortement 
· 'b roj.Jé. s • .. • • • .. • • • .. • • • • .. .. 
6 I.dÊiD • • • • • • .. • • • • • 
-
. . . . . . . . . . 
7 Id.~ • • • • • • • • • • • • .. • • ... • • ~ .,.. • • • • 
Er Ide:l • • •. • . • • • • . • . . . . . . . . . 
9 . rcr.em ;. . • • . • • . . . . . • . . . . . ... 
l.O Idem ·trèo fortement broyés- ••••••••••• 
- · ' 
,. 
.41.40 
.43.60 
.47.00 
.52.10 
.54.70 
.55.SO 
rntcrprétatfon probablo (I? .Hal.et, ~9-?-19~): 
~!/vv t, .t>v>S"'r 
Plé±s.tocène: Sm95 
YpréS!en: 14m90 
Ca mb ri en: 15m50 
' a 
25.20 
26.50 
3"9.50 
41 .. 40 
43.60 
47.00 
. 50 .. EO 
54.70 
55.80 
56.f10 
N.B.- L'a'hsenee· de Landlnien me paralt peu ex.pl.icabl.a.(P·.R.) 
N.OTES D' APims LE CARi.-lET DO SONDEOR: 
·. 
P.emblayê • • •••••••.•• .••• 0.00 
Sable argt1enx brunatre assez dur (limon)l.SO 
" " " · moins dur •••• 5.50 
Profondeur-s 
mètras .. 
·1..s0 
5.50 
7.60 
.. ~. . .. 
" n " . assez dur • • • • 7 .60 
" gri~tre tendre. • • • • • . .• ·.12.30 
" "· gr-o ss:i er. • • • • • • • • 15.46 
rr arg-f.lcux,grisutre,dur . ••••• ~19.50 . 
Gra.Vier • • • • • • • • • • • • • • • .22.45 
. 12.30 
!.5.45: 
19 .EO. · 
22.45 
22.55 
C,çi 20t''.) è·E~u i mpotabl.e: dé'bi t: 3 m3/heure. 
·· ·.. i·~iveaux supérie.urs (22,20 at 15) moins importante) • 
.. ~ .. ·. 
307S1334 
• . . 
PL .. GRAMMONT · 
23 (suite) - ·· t 
Sarvice Géolagtqua :. L'; 
I .•:J 
·''' 
de Belgiqua 
I : • 
. ... . 
, , Pro fondeurs ·;·.: · ;. 
·.:-·.··::\:.: .. )~ :<·:_~- .- .i~-:~· . · . . . ~ . ; ~~m~~~esà. . )~}~ 
; : . .. :. ; ' . - .: .: . ·' · Sáble ,griaatr~, grassiar,avec traces tourbeu se a 22.55 '25 .20 . . :~· 
': .... . : .:: . . · · : Cai.lloux · .. ,. •••••• •••• · •.•••••• 2G.20 26.Eo : .·· .. 
,: .. :·: . '> .. Argile grisatre plnstiqu a (Niveau d'aau:10 m.):26.60 . 39.50 ; . 
. : , ·. :. : ...... :··::-:·';. <: ll.rgtle grisatra granulée . • • • ; • • • • •• . -~3'9 .so . 41.40 · ~. "! r 
.. ." ; > ..:: ·: · ,'::; ',-: . · Schtsts fe~illctt:§ .. • • • • • • • .• • • · • • J • • 41. 40 ·. 43.00 __ ;: . :~ :' 
... .. ·· ·. : :·sohtste tres llur. . . • • • • •• ; ........ 43.00 . ' 43.GO . j: · 
·· :. '· . .. .. Schiote TRES DUR ••• (niveau d'eau:7m40) 43.60 .: 45.-15 ' ·' 
·· : · sch!ato aS"Se:z; dur... • • • • • • . • . . . • .45.45 46.35; ' .::. 
/ ::/.',: : ;; ~ i :. • ~~~!:~: ~~:Î~ ~~~dr: : : : : : : : : . : . . . :!~:;: . !~~:~ ' : : 
·:·: ' .~:·: ::::' .: ... :: .... . · Schfste dur • • • . • • · (Ntv~ap ~' ~a;1: ?m~O} • .47 .22 . 47 .oo · : .. c 
;~ .~ ·~ · · ,- :~ ~ ." ( : . : ;~ ·:-. . . · Sohi .3te TBES DOR · • • • • .. • • • • ... • • • ·.4?. 90 .. 4S .30 ... ,:i~ J 
• • _ • 1 •• • • -.. . • Schiate assaz dur • • • • • • • • . • • .. • • ." · 49 .3o· 49 .oo .. ·.·;-: 
·. · ... : . · · ~~ , · ~ Edem • .................... . . . 49.00 49.42 .:;!·{ 
··· · · · ·:-=· ··.· · .... .. ,. Schtots tenctra •• ~ ~ . • (niveau d'eau:Sm4d) , ·49.42 _ 49.53 _. <'-
, ·.!· .. ;<: ··::::· .. :: · Sahtste dur ..... • : •• . ••••••• .• -: -• . • . :. : 49~53 ' 49.30. ·;':;,: 
·· .· . ·. \·, ·.:·:; .· . ~: .. :· . Sohiste asaaz. dur· • . ·• ; ••••••• · • · • . ••• 49.BO 50.20 ·· · · · 
. · · · . ' . Sc:hiote Tnr:ls DOTI ••• (oivoau d'aau:7m10) 50.20 . ül..55 ' ·· 
. . · : :. ; ,· , _.: . ·~ .- -. Banas dura tendras da 2 à 3 contimàtres. : •• . • -51.55 52.l-O. :·<~.· . 
• · ·· ! · · · .. .. Schiste as:sez; dur • • • • • • . • • • • •. • • .sz:1o . 53.03 · ::~(~ 
·· · Sahista dur •• · •••. (lli"leau~d~oau;~~n5Q). "53.03 · 53~ZS 
Schi ste tendra. • .. • • • • • • • • • • • • • .53. 3B 53.63 ··. _· , 
·. ,• 
Schio.te: dur .. • .. , • • .. • • • • • • • • • •• 53.63 53.75 
Sohiste tendra at dur • • • • • • • •••••• 53.75 54.70 
Schiste assa~ dur .... Cnivoatl d'caq:6mGO) •• 54 •. 70 55.20 ,., ... l. .. ' 
Schf.ate TRES DOR • • • .. • • •••••••• 55.20 55.80 ·.·.<:. 
Schiate assez linr • • • • • • • • .. • • • • • .55.BO 56.00 .. ~!. 
Sab.tota Tm:m DUn •• (niveau d'onu:6n1;JO) ••• 56.00 56 .. 39 . : ... 1. 
. . !~-~-~ -;jf:: 
.. 
.. . 
' • ·' 
I ' • ~ 
-; . 
I 9590 ZANDBERGEN I 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 
Boorarchief B.G.D.: 
307S1336 
100W2 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr.: 
Gemeente: 
Straat, nr.(put): 
Gemeente: 
Provincie: 
NIS-code: 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Cartonnerie 
9590 Zandbergen 
Oost-Vl. 
41018 
Aantal putten: 1 
. Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 307 
Geologische kaart nummer: 100W 
Lambertkoördinaten: X = 121090 
y = 166290 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : 17 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: nee 
307S1336 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
===================================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 57 
Diameter verbuizing (mm): 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
3 (m /h): 
(m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: nee 
Schema van de put in bijlage: nee 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
1904 
Behiels 
Boorverslag: ja 
Geologische beschrijving: ja 
Auteur: 
Watervoerende laag: Landeniaan 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
m
3/h 
h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode·: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
in bijlage: ja 
in bijlage: ja 
in bij lage: 
307S1336 
3;. m J 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Landeniaan 307S1336 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar b~j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 
8. OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 18-4-86. 
Dit bedrijf werd niet terug gevonden. 
2 . ~- · ~ .. : ..... '"' . r • •. ~ -
' ,I _.. \.\ ~;':' ; t :: · ~i~; ·,;. ~ ... · ~ "; O; :• 0 • 
... · ··~ . . :,-. ~ :=:~ ·:: .. ~·(';Pui ts art~s i en effectué 
-.-?- .. ,:/~ ~ ~· ·~: . :. ~\- .·._) . 
R 
· .:· ~" : ... : ... ' :·;:.:: la' ' stat~on 
~.: ~ -: .. \ . : .. :~-.):;;·:.~ t: . .. . .. ~ 
.. . _.  ~ : : i/~'/Êchantiilori3 rer.ueill is 
·. 
H • ' . -'" •• ,·,, ':· ': :.: :-..,.'. •::. 
' '-· ' 
::; .:, nembl ai OU rernanié 
brunatre - . • 
. .. ., · . 
"'•, _. 
. ~: . 
. ·3.07,Si33( de Belr;ique 
··. 
à 1 a cartonnerie 
.. :. 
•• ... • ; ~ . :·· ~-!. ,· · ·- ' 
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R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 
Boorarchief B.G.D.: 
307Sl337 
lOOWlll 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr.: 
Gemeente: 
Straat, nr.(put): 
Gemeente: 
Provincie: 
NIS-code: 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Aantal putten: 
Nummer: 
Van Damme 
Bovenkassei lA 
9590 Zandbergen 
Bovenkassei lA 
9590 Zandbergen 
Oost-Vl. 
41018 
054/331551 
1 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 307 
Geologische kaart nummer: lOOW 
Lambertkoördinaten: X = 121840 
y = 165870 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Zl : 19 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2: 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: nee 
307Sl337 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
===================================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 50 
Diameter verbuizing (mm): 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: 
Diepte onderkant filte~ (m-mv): 
Lengte filter (m): 
Diameter filt~r (mm): 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
3 (m /h): 
(m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: nee 
Schema van de put in bijlage: nee 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
1980 
Ameye 
Boorverslag: ja 
Geologische beschrijving: ja 
Auteur: Desutter F. 
Watervoerende laag: Sokkel 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
m
3/h 
h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
in bijlage: ja 
in bij lage: ja 
in bijlage: 
307S1337 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. PO~~PROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar b~j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 
8. OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt 18-6-86. 
De put bevindt zich in het grasveld achter het huis. 
Verbruik: ongekend (enkel huishoudelijk gebruik). 
307S1337 
307S1337 
RS BELGlSCl!E GEOLOGISCHE DIENS'r 
PLAAT GERAARDSDERGEN Nr. 100 W 
F. Df.SUTTE.R 
Nr. 111 (III/d) 
Fil teqJut 
ui tgevoerci te : Zandbergen 
bij : A. VNJDI·<-tl'lE Pcperstrn-"t 27 Zl\;JDBERGEN 
door : A1EYE, Ardocie 
datum : 1:3,8.80 
Topogrnfi.sche ligging apgetekenà vol ·jo.ns plnn 1/10 000 
Borings~ethode : INSPOELING 
Hoogte van het ~aaiveld : 19 ~ 
Tctale diepte : 50 ~ 
DER 
vetl.ig<? 7.ave1 
vatse grijze klei~ 
L;IGEN 
idem, +weinig fijn groen zand 
steen, wit grijs, +witte ~ll~xlna~jes,ta~elljk 
hard (geboord ~et rolbeltel V 140 ~ml 
INTERPRETt,TIE 
Pleistoceen : 0 - 5 ~ 
Ieperiaans ; 5 -21 m 
Ieperlaan + Landenië'lan 
Carnbriurn : 42 -50 
21 + 42 Tl'\ 
F. DESUTTER 
DIEPTE M 
5 rn 
21 "' 
42 ", 
50 ", 
9/8/82 
I 9593 GRIMMINGE I 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
====~====•=============== 
Voorlopig nummer: 307S1338 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: Steenhout 
Straat, nr.: Klakvijverstraat 
Gemeente: 9593 Grimminge 
Straat, nr. (put): Klakvijverstraat 
Gemeente: 9593 Grimminge 
Provincie: Oost-Vl. 
NIS-code: 41018 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 307 
Geologische kaart nummer: 100W 
Lambertkoördinaten: X = 119520 
y = 164750 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : 17,5 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
70 
70 ? 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: nee 
307S1338 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1~ 
===================================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 42,8 
Diameter verbuizing (mm): 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
3 (m /h): 
(m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: nee 
Schema van de put in bijlage: nee 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1959 
Smet 
ja 
nee 
Sokkel 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
m
3/h 
h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
in bijlage: ja 
in bijlage: 
in bijlage: 
307Sl338 
3/. 
m J 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
307 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
ja 
puttest 
1959 
Resultaten beschikbaar b~j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 25 
8. OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 18-4-86. 
Niemand thuis gevonden. 
Puttest 1959 : ho = 3,2 m 
h = 8 m 
Q = 5 m3 /h 
Spec. Cap. = 25 m2 /dag. 
307S1338 
Steenhout 
geel zand 
geelgrijs zand 
grof grijs zand 
grijsgroen zand met kiezel 
harde blauwe kle~ 
zeer harde shist 
zeer harde steenlaag 
5 m 
8 
12 
13 
30,5 
42 
42,8 
I PUNTENKAART I 
